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. INTRODUCTION INTRODUCTION 
Le présent fascicule fournit la mise à jour rapide, au 31 décembre 
197É, des données précédemment publiées dans "Statistiques Régionales 
Concours financiers de la Communauté aux investissements, 1975/1977". 
Les résultats de 1976 sont dono établis conformément aux normes 
définies dans la précédente publication· 
This i s a r ap id updat ing of t h e d a t a previous ly published in "Regional 
S t a t i s t i c s ­ Community's f i n a n c i a l p a r t i c i p a t i o n in investments , 1975/1977" 
and shows the s i t u a t i o n as at 31 December 1976· 
The r e s u l t s for 1976 a r · therefore drawn up according to t h · praot io · 
es t ab l i shed i n the previous p u b l i c a t i o n . 
A. Données s t a t i s t i q u e s 
1· Les données r é g i o n a l i s é e s correspondent , d 'une p a r t , aux concours 
f i n a n c i e r s aux inves t i s sements (c) e t , d ' a u t r e p a r t , aux montants 
des inves t i s sements f inancés ( ï ) ou au nombre de p r o j e t s (N) . 
­ FEOGA " o r i e n t a t i o n " : 
(C) montants des a ides à l ' i n v e s t i s s e m e n t ; 
(N) nombre de projeta; 
l e s montants des inves t i s sements ne peuvent ê t r e r é g i o n a l i s é s 
à défaut d ' in fo rmat ions sys t éma t iques . 
­ FEDER : 
(C) montants des a ides à l ' i n v e s t i s s e m e n t ; 
( ï ) montants des i n v e s t i s s e m e n t s . 
­ T r a i t é CECA : 
(C) montants des c r é d i t s accordés suivant l e s a r t i c l e s 54 et 
56.2 a; 
( ï ) montants des inves t i s sements correspondant à l a c o n s t r u c t i o n 
de maisons ouvr i è re s et à l ' a r t i o l e $6,2a.. Les inves t i s sements 
f inancés au t i t r e de l ' a r t i c l e 54 ne sont pas r é g i o n a l i s é s à 
défaut d ' in fo rmat ions sys témat iques · 
­ BEI 1 
(C) montants des crédite ; 
( ï ) montants des i n v e s t i s s e m e n t s . 
A. S t a t i s t i c a l d a t a 
1 . The r eg iona l d a t a correspond to the amounts of f inanc ia l p a r t i c i p a t i o n s 
in investments (C), and to the amounts of t he investments financed ( ï ) 
or t o t h e number of p ro jeo t s ( N ) . 
­ EAGGF (guidanoe) 1 
(C) amounts of investment grants; 
(Ν) number of projeots ; 
the amounts of these investments oannot be broken down on a regional 
basis for want of systematic information. 
­ ERDF : 
(C) amounts of investment g r a n t s ; 
( ï ) investments f inanced. 
­ ECSC Treaty 1 
(C) amounts of loans granted under A r t i c l e s 54 and 56.2 a | 
( ï ) amounts of investments for t he cons t ruc t ion of workers ' housing 
and under A r t i d e 56.2 a · The investments financed under 
A r t i c l e 54 have not been r eg iona l i zed for want of syst«matio 
informat ion . 
­ EIB t 
(C) amounts of loans ; 
( ï ) investments f inanced . 
Les montants des inves t i s sements béné f i c i an t des concours f inanoiero 
de l a Communauté i n c l u e n t , dans c e r t a i n s cas , l e s fonde de roulement 
pour l e démarrage des i n s t a l l a t i o n s e t l e paiement des i n t é r ê t s . I l s 
Bont imputés & l a même période que l e s concoure f i n a n c i e r s cor respon­
d a n t s , a l o r s même q u ' i l s peuvent ê t r e r é a l i s é s au­de là de c e t t e p é r i o d e . 
In e e r t a i n oases , t h e amounts of investments r e c e i v i n g Community 
a s s i s t a n o e inolude t h e working c a p i t a l r equ i red fo r s t a r t i n g up the 
i n s t a l l a t i o n s and for t h e payment of i n t e r e s t . These amounts a re a t t r i ­
buted t o t he same period as t he corresponding f i n a n c i a l a id , al though 
they may well be e f fec ted ou t s ide t h a t pe r iod . 
2 . Les concours f i n a n c i e r s aux inves t i ssements sont e n r e g i s t r é s au moment 
où i l s sont dus , c ' e s t ­ à ­ d i r e au moment de l 'engagement de l a dépense 
ou de l a s i g n a t u r e du con t ra t de p r ê t . 
2 . F inanoia l a s s i s t a n c e for investments i s recorded a t t he moment i t 
becomes payable , i . e . a t t he moment of commitment t o d i sbur se t h e funds 
o r of s i g n a t u r e of the loan c o n t r a c t . 
3 . Les taux d · conversion en u n i t é s de compte appl iqués en 1976 sont 
l e s su ivan ts j 
3 . The r a t e e for conversion in to u n i t s of account app l ied i n 1976 a re 
as follows : 
FECOA(orlentation)/EA00F(guidanoe) 
FEDER/ERDF 
Tra i t é CECA/ECSC Treaty 
BEI/EIB 1/1 ­31/3 
1/4 ­30 /6 
1/7 ­30/9 
1/10­31/12 
uc ­
DM 
3,6600 
3,6600 
2,66938 
3,05382 
2,85778 
2,83513 
2,70755 
FF 
5,55419 
5,55419 
5,61696 
5,21981 
5,25740 
5,22189 
5,49043 
Li t 
625,00 
625,00 
989,293 
797,769 
946,666 
925,592 
957,268 
Fl 
3,6200 
3,6200 
2,77855 
3,13120 
3,02710 
3,01347 
2,86030 
FB/Flux 
50,00 
50,00 
40,6600 
46,0606 
43,9793 
43,7116 
41,8478 
£ UK 
0,416667 
0,416667 
0,662646 
0,575973 
0,587723 
0,618268 
0,662883 
£ IR 
0,416667 
0,416667 
0,662646 
0,575039 
0,587174 
0,618268 
0,662673 
DKr 
7,500 · 
7,500 
6,53960 
7,19697 
6,84758 
6,77311 
6,51988 
t 
-
-
1,12999 
1,16528 
1,12623 
1,10112 
1,11268 
B. P résen ta t ion des r é s u l t a t s 
Lee r é s n l t a t s de 1976 sont comparés a oeux oumulé.e de l a période 1973­
1976 (1975­1976 pour l e FEDER) a f i n de me t t r e en évidenoe l e s p r i n c i ­
pa les c a r a c t é r i s t i q u e s des i n t e r v e n t i o n s communautaires' depuis l ' é l a r ­
gissement de l a Communauté en 1973. 
1. R é p a r t i t i o n g loba le des ooncourB f i n a n c i e r s 
a) Les concours f inano ie r s accordés par l a Communauté en vue du 
développement des inves t i s sements ont respect ivement a t t e i n t l e s 
montants su ivan ts ι 
Β. P r e s e n t a t i o n of t he r e s u l t s 
The r e s u l t s for 1976 are compared wi th t h e cumulated r e s u l t s for t h e per iod 
1973­1976 (1975­1976 in t h e case of t he ERDF) in order t o h i g h l i g h t t h e 
main f e a t u r e s of Community p a r t i c i p a t i o n s inoe t he enlargement of t h e 
Community i n 1973. 
1. Total f i n a n c i a l p a r t i c i p a t i o n 
a) The f i n a n c i a l a s s i s t a n c e granted by the Community in order t o 
encourage investments was as follows ι 
1000 uc 
1976 
1973-1976 
FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) / 
EAGGF (guidance) 
264 228 
881 817 
FEDER/ERDF 
500 114 
799 938 
T r a i t é CECA/ 
ECSC Treaty 
1 054 936 
3 061 528 
BEI/EIB 
1 085 980 
3 488 290 
Pour appréc ie r l e s niveaux r e l a t i f s des d i f f é r e n t e s i n t e r v e n t i o n s , 
i l convient t o u t e f o i s de r a p p e l e r que pour l e FEOGA et l e FEDER, 
i l s ' a g i t d ' a i d e s à l ' i n v e s t i s s e m e n t , c ' e s t - à - d i r e de versements 
à fonds perdus e t , pour l a BEI et l a Commission au t i t r e du 
t r a i t é CECA, de o r é d i t s remboursables . 
Les r é s u l t a t s de 1976 mettent en évidence l ' impor tance soutenue 
des i n t e r v e n t i o n s de l a BEI e t de l a Commission au t i t r e du t r a i t é 
CECA a i n s i que l 'engagement de l a seconde t r anche du FEDER prévue 
par l e règlement du Conseil du 18 mars 1975« Globalement, l e s a ides 
à l ' i n v e s t i s s e m e n t ont donc dépassé 750 m i l l i o n s d'UC et l e s c r é -
d i t s 2 m i l l i a r d s d'UC. 
Le ca rao t è r e complémentaire des i n t e r v e n t i o n s communautaires es t 
souligné par l e f a i t que l e s inves t i s sements ayant bénéf ic ié des 
a ides du FEOGA et du FEDER devra ien t a t t e i n d r e 6 m i l l i a r d s d'UC, 
s o i t 8 f o i s l e montant des a ides communautaires, t a n d i s que l e s i n -
ves t i s sements correspondante aux c r é d i t e de l a CECA et de l a BEI 
devra ien t dépasser 8,5 m i l l i a r d s d'UC, s o i t 4 f o i s l e montant des 
c r é d i t s accordée par l a Communauté. 
b) La v e n t i l a t i o n des montants globaux en t r e l e s p r i n c i p a l e s o r i e n t a -
t i o n s fonc t ionne l l e s s ' e s t e f fec tuée de l a façon su ivan te J 
Users comparing the l e v e l s of the d i f f e r e n t types of a s s i s t a n c e are 
neve r the l e s s reminded t h a t the funds d i s t r i b u t e d by the EAOOF and 
ERDF are non-repayable investment g r a n t s , w h i l e those mobilized by 
the EIB and the Commission under the ECSC Treaty are i n the form of 
repayable l o a n s . 
The r e s u l t s for 1976 revea l the eoale on whioh funds have been p rov id -
ed by the EIB and the Commission under the ECSC Treaty and record the 
commitment of the second t ranche of the ERDF under t he Regulat ion of 
tne Council of 18 Maroh 1975· The Community thus provided investment 
g r an t s in exoess of 750 mi l l i on UC and more than 2 thousand mi l l ion UC 
in the form of l o a n s . 
The complementary na ture of Community p a r t i c i p a t i o n in investments i s 
c l e a r l y shown by the fact tha t the t o t a l cost of the p ro j ec t s which have 
received aid from the EAGGF and the ERDF i s put at 6 thousand mi l l i on UC, 
i . e . e ight times the t o t a l amount of non-repayable aid provided by the 
Community, while t h a t of the p ro j ec t s reoe iv ing loans from the ECSC and 
the EIB i s expected to exceed 8.5 thousand m i l l i o n UC, i . e . four t imes 
t he va lue of the loans granted by the Community. 
b) In t he fol lowing t a b l e , the t o t a l amounts of Community p a r t i c i p a t i o n in 
Investmente a re broken down by type of p ro jeo t ( o l a a e l f i e d on the b a s i s 
of s t r u c t u r a l o r i e n t a t i o n ) I 
<*) 
1976 
1973­1976 
FEOGA (orientation)/ 
EAGGF (guidance) 
Structures de 
produotion/ 
Production 
structures 
44,3 
41,7 
Structures 
mixtes/ 
Mixed 
structures 
5,5 
6,8 
Structures de 
commercialisation/ 
Marketing 
structures 
50,2 
51,5 
FEDER/ERDF 
Industries, 
services/ 
Industry, 
services 
25,3 
30,9 
Infrastructures/ 
Infrastructures 
74,7 
69,1 
Traité CECA/ECSC Treaty 
Article 54 
Industries/ 
Industry 
93,6 
91,9 
Maisons ouvrières/ Horkers' 
housing 
1,3 
1,4 
Article 
56. 2 a 
5,1 
6,7 
BEI/EIB 
Industries/ 
Industry 
57,1 
62,7 
Infrastructures/ 
Infrastructures 
42,9 
37,3 
I l faut noter l'accroissement important de la proportion des finan­
cements du FEOGA en faveur des projets tendant à l 'amélioration des 
structures de production ainsi que celle des aides du FEDER aux 
investissements en infrastructures. 
There was a sharp increase both in the percentage of EAGGF financing of 
projeots aimed at improving production structures and in that of ERDF 
investment grants for infrastructures. 
Les crédite allouée au t i t r e du t r a i t é CECA ont présenté en 1976 
une orientation tree voieine de celle de 1975, tandis que l'impor­
tance des orédits accordés par la BEI aux investissements de la 
branohe énergie explique l'augmentation de la part des industries 
par rapport à celle des infrastructures . 
Loans granted under the terms of the ECSC Treaty in 1976 were very 
similar to those in 1975, while the volume of loans provided by the ΕΓΒ 
to meet the investment requirements of the energy sector explains why 
industry received more assistance than infrastructures. 
o) La répart i t ion, par pays, des concours finanoiers de la Commu­
nauté est fournie par le tableau suivant t 
o) In the following table , the to ta l amounts of Community finanoial assis t­
ance for investments are broken down by Member Country : 
% EUR 9 
Pays/Country 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique­België 
Luxembourg 
United Kingdom 
I re l and 
Danmark 
Année/Year 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
1976 
1973­1976 
EUR 9 
FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) / 
EAGGF (guidanoe) 
18,5 
20 ,8 
16,5 
17,7 
32,2 
29 ,0 
4 ,6 
5,7 
5,4 
5,5 
0,1 
0,1 
10,1 
11,2 
8,6 
6 ,0 
4 , 0 
4 , 0 
100 
FEDER/ERDF 
4 , 0 
3,7 
15,3 
15,3 
40,7 
41 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
1,3 
1,3 
0,1 
28,4 
28,5 
7,0 
6,8 
1,3 
1,3 
100 
Tra i t é CECA/ 
ECSC Treaty 
28,4 
32,3 
13,4 
15,3 
8,9 
13,7 
1,0 
2,2 
2,6 
2 ,8 
0,1 
0,1 
45,6 
32 ,5 
0,1 
1,0 
100 
BEI/EIB 
10,2 
11,8 
5,5 
16,7 
35,2 
34,4 
2 ,8 
1,8 
1,7 
1,3 
­
38,5 
27,8 
5,3 
4 ,7 
0 ,8 
1 ,5 ' 
100 
I l appara î t que ι 
­ l a r é p a r t i t i o n par pays des financements du FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) es t 
r e s t é e , en 1976, t r è s vo i s ine de c e l l e des années p récéden tes ; t o u t e ­
f o i s , i l convient de no te r l ' augmenta t ion des i n t e r v e n t i o n s du 
FEOGA en faveur de l ' I t a l i e et de l ' I r l a n d e a i n s i que l e u r d imi ­
nu t ion r e l a t i v e pour tous l e s a u t r e s pays ; 
­ l ' a f f e c t a t i o n du FEDER, f ixée par l e règlement du 18 mars 1975, 
e s t demeurée presque inchangée; 
­ l e s c r é d i t s a l l oués au t i t r e du t r a i t é CECA ont bénéf ic ié dans une 
l a r g e p ropor t ion au Royaume­Uni (45 ,6 %) e t dans une p ropor t ion 
moindre à l 'Allemagne (28,4 %)< 
­ une pa r t importante des c r é d i t s de l a BEI a é t é a t t r i b u é e au 
Royaume­Uni (38 ,5 %) et à l ' I r l a n d e (5 ,3 $>) a l o r e que l e s montante 
accordés à l ' I t a l i e sont r e s t é s é l evés (35,5 %)· 
The figures show that : 
­ t he breakdown by oountry of EAGGF (Ouidanoe Sect ion) funds in 1976 was 
p r a c t i c a l l y t he same as in previous y e a r s ; however, the inc rease in the 
Fund's c o n t r i b u t i o n s t o I t a l y and I re land and the corresponding drop in 
respso t of t he o the r Community coun t r i e s should be noted; 
­ t h e r e was very l i t t l e change in the a l l o c a t i o n of t he ERDF, which was 
e s t ab l i shed by t h e Council Regulat ion of 18 March 1975| 
­ t he l i o n ' s share of t he ECSC loans went t o the United Kingdom (45·6 %) 
and Germany (28.4 %)} 
­ a s i g n i f i c a n t par t of the EIB loans went t o t h e United Kingdom (38.5 %) 
and t o I re land (5*3 %), a l though I t a l y ' s share a l so remained high 
(35.5 %). 
1 
2 . Répa r t i t i on r ég iona le des concours f i n a n c i e r s 2 . Regional breakdown of f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
La concen t ra t ion ou l a d i l u t i o n r ég iona l e des i n t e r v e n t i o n s f i n a n ­
c i è r e s communautaires sont mises en évidenoe par l e u r taux d'affeota— 
t i o n aux 112 u n i t é s admin i s t r a t i ve s de base (Uab) de l a Communauté, un 
taux d ' a f f e c t a t i o n supér ieur ou égal à 2 % t r a d u i s a n t un degré de 
concen t ra t ion impor tan t . 
The r eg iona l concen t ra t ion or d i l u t i o n of t h e Community's f i n a n c i a l 
p a r t i c i p a t i o n i s r e f l e c t e d in t h e i r r a t i o of a l l o c a t i o n t o t h e 112 Bas ic 
a d m i n i s t r a t i v e u n i t s (Uab) throughout t he Community. An amount of 2 % 
or h igher r e p r e s e n t s a h igh degree of c o n c e n t r a t i o n · 
a) FEOGA ( o r i e n t a t i o n ) a) EAGGF (guidanoe) 
Uab 
I re land ( I r e l a n d ) 
Emilia­Romagna ( i t a l i a ) 
S i c i l i a ( i t a l i a ) 
Scotland (United Kingdom) 
Vest for S t o r e b æ l t (Danmark) 
1976 
8,6 
6,8 
5,3 
3,9 
3,3 
1973­1976 
6,0 
3,9 
3 ,3 
2,9 
2 ,6 
Uab 
Marche 
Veneto 
F r i e s l and 
Languedoc­•Rousoillon 
( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(Nederland) 
(France) 
Total 
1976 
2 ,5 
2,1 
2 ,0 
2 ,0 36,5 
# EUR 9 
1973­1976 
1,6 
2,3 
0,9 
2,1 
25,6 
Bien que l ' a c t i o n du FEOGA touche l a q u a s i ­ t o t a l i t é des régions de 
l a Communauté, une par t importante (36,5 %) dee concours f i n a n ­
c i e r s accordéo en 1976 a é té concentrée dans 9 r é g i o n s . L ' I r l a n d e , 
où le FiîOGA es t encore in tervenu pour f avo r i s e r l ' a m é l i o r a t i o n des 
s t r u c t u r e s de commercial isat ion du l a i t e t de l a v iande , a é t é ­ l e 
p r inc ipa l b é n é f i c i a i r e (8 ,6 %). En I t a l i e , qua t re régions 
(Emilia­Romagna, S i c i l i a , Marche et Veneto) ont obtenu l / 6 du 
t o t a l des financement β du FEOGA. 
Although EAGGF funds go t o p r a c t i c a l l y a l l t he reg ions of t he Commu­
n i t y , a s i g n i f i c a n t po r t i on (36 .5 %) of t he f i n a n c i a l a id granted i n 
1976 was conoentra ted i n nine r e g i o n s , I r e l and ­ where t h e EAGGF once 
more in tervened t o improve t h e milk and meat marketing s t r u c t u r é e ­
being the main bene f io i a ry (8 .6 %), In I t a l y , four r eg ions ( B ï i l i a ­
Romagna, S i c i l i a , Marche and Veneto) took up one ­ s ix th of the t o t a l 
EAGGF funds. 
b) FEDER b) ERDF 
Uab 
Sardegna 
North 
Campania 
Scotland 
S i c i l i a 
I re land 
Ca labr ia 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
( I r e l a n d ) 
( I t a l i a ) 
1976 
11,3 
8,6 
7,8 
7 ,0 
7 ,0 
6,9 
5,5 
1973­1976 
9 ,0 
7,6 
8,7 
7,3 
6,6 
6,8 
3 ,7 
Uab 
Bretagne 
Hales 
North Hest 
Northern I r e l and 
Lazio 
Auvergne 
(France) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
(Franoe) 
Total 
1976 
4 ,1 
4 , 0 
3 ,8 
3 ,5 
3,2 
2 .5 
75,2 
% EUR 9 
1973­1976 
3,9 
4,4 
3,3 
4,4 
4 ,7 
2 ,0 
72,4 
Sn 1976, oomme en 1975· le" aides du FEDER ont été oonoentrées dans 
les zones périphériques de la Communauté i en Italie du Sud, au 
Royaume­Uni et en Irlande. Les 3/4 de la seoonde tranche du FEDER 
ont été affectés à treize régions parmi lesquelles figurent la plu­
part de celles qui, en 1975» avaient bénéficié prioritairement de 
la première tranche. 
Les financements du FEDER ont particulièrement favorisé le déve­
loppement des infrastructures, en particulier l'extension du réseau 
des transports et communications et l'établissement de zones in­
dustrielles. 
Ae had been the case in 1975, ERDF aid in I976 was concentrated in 
the peripheral areas of the Community ι in the south of Italy, the 
United Kingdom and in Ireland. 75 $ of the second tranche of the 
ERDF was allocated to 13 regions which included most of those which 
had received priority aid from the first tranche in 1975« 
Most of the ERDF fund3 went towards the development of infra­
structures, especially the extension of the transport and communica­
tions network and the oreation of industrial zonos. 
o) Traité CECA o) ECSC Treaty 
Uab 
Yorkshire and Humberside (United Kingdom^ 
Hildesheim (BR Deutschland; 
Saar land (BR Deutschland] 
Lorraine (France) 
1976 
28,5 
8,2 
7,3 
6,1 
1973­1976 
13,7 2 ,8 
4,1 
5,4 
Uab 
Braunschweig (BR Deutschland) 
Scotland (United Kingdom) 
Total 
1976 
5,7 
3 ,6 
59,4 
% EUR 9 
1973­1976 
3,5 
1,6 
31,1 
La concentration régionale des crédits alloués au titre du traité 
CECA a été accentuée en 1976 : près de 60 $> des crédite ont été 
attribués à 6 régions, dont 28,5 % au Yorkshire and HumberBide. 
La quasi­totalité des orédits a été affectée au développement des 
investissements dans la sidérurgie. 
The regional concentration of ECSC loans became more marked in 1976 : near­
ly 60 $ went to six regions, 28.5 % going to Yorkshire and Humber­
side. Almost all the loans were UBed to stimulate investment in the 
steel sector. 
d) BEI d) EIB 
Uab 
Puglia 
Scotland 
Schwaben 
S i o i l l a 
Hales 
Lombardia 
I r e l and 
B a s i l i c a t a 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
(BR Deutschland) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
( I r e l and ) 
( I t a l i a ) 
1976 
11,1 
9 ,8 
9,4 
5,9 
5,6 
5,5 
5,3 
3,5 
1973­1976 
6,1 
7,6 
2,9 
4,1 
4 ,8 
3 ,0 
4,7 
1,3 
Uab 
Limburg 
North 
Aquitaine 
(Nederland) 
(United Kingdom] 
(France) 
Yorkshire and Humberside(United Kingdom 
Campania 
Auvergne 
( I t a l i a ) 
(France) 
Total 
1976 
2,8 
2 ,8 
2 ,8 
2,7 
2,7 
2,6 
72,5 
% EUR 9 
1973­1976 
0,9 
3,4 
1,1 
1,6 
3 ,0 
0,8 
45.3 
Sn 1976, plue encore qu'en 1975» lee crédita accordés par l a BEI 
ont été concentrée dana un nombre réduit (14) de régions défavo­
risées t en I t a l i e , au Royaume­Uni et en Irlande. Ces régions ont 
bénéficié de plus de 70 % dee montante attribuée par la BEI. 
Lea preta à l ' indus t r ie ont surtout favorisa lee investieeements 
de la branche énergie en Allemagne (Schwaben), en I t a l i e 
(Lombardia, S i c i l i a , Campania), au Royaume­Uni (Hales, Scotland, 
North) et aux Pays­Bas (Limburg). Pratiquement un quart des prêts 
à l 'énergie a été attribué au captage, à la distr ibution et à 
l 'épuration d'eau au Royaume­Uni (North, North Hest, South Hest) 
et en I t a l i e (Campania, S i c i l i a ) . La chimie (Irlande, Yorkshire 
and Humberside, Puglia) et la sidérurgie (Lombardia, North, 
Campania) ont également été bénéficiaires. 
En ce qui concerne les infrastructures, la t o t a l i t é des orédits a 
été attribuée aux transports et communications : télécommunications 
(Puglia, Scotland, Aquitaine, Auvergne, Irlande); ins ta l la t ions 
portuaires (Puglia, S i c i l i a ) ; oléoducs et gazoducs (Scotland, 
Lombardia). 
EIB loans in 1976 were oonoentrated, even more so than in 1975» in a 
limited number of less­favoured regions (14) in I ta ly , the United 
Kingdom and Ireland. Over 70 "% of the funds granted by the EIB went 
to these regions. 
The bulk of loans to industry went to investments in the energy sector 
in Germany (Schwaben), in I ta ly (Lombardia, S ic i l i a , Campania), the 
United Kingdom (Hales, Scotland, North) and the Netherlands (Limburg). 
Nearly one quarter of the loans for energy projects was devoted to 
the collection, purification and distr ibution of water in the United 
Kingdom (North, North He3t, South Hest) and in I taly (Campania, 
S i c i l i a ) . The chemical (Ireland, Yorkshire and Humberside, Puglia) 
and steel (Lombardia, North, Campania) sectors also received part 
of the funds. 
As for infrastructures, a l l the loans went to transport and communica­
tions ι telecommunications (Puglia, Scotland, Aquitaine, Auvergne, 
Ireland); harbour fao i l i t i e s (Puglia, S i c i l i a ) ; oi l and gas pipelines 
(Sootland, Lombardia). 
3· Conclusions 
Les concours flnanoiere aooordée par l a Communauté qui ont a t t e in t , en 
1976 2,9 milliards d'UC, eoit 0,8 milliard d'UC d'aidée et 2,1 mil­
l iards d'UC de crédi ts , et ont favorisé plus de 14 milliards d'UC 
d'investissements, ont été particulièrement concentrés régionalement i 
une vingtaine de régions ont reçu plus de 60 % du to ta l communautaire 
Boue forme d'aidée à l'investissement ou de crédi ts , comme le montre 
le tableau suivant 1 
3· Conclusions 
The Community's to t a l financial participation in 1976 was 2 9OO million UC 
­ i . e . 8OO million UC in aid and 2 100 million UC in loans, encouraging ove 
14 000 million UC in investments ­ and was part icularly concentrated 
regionaly; 20 regions received over 60 "¡c of the Community to t a l in the 
form of investment aids or loans as the following table shows : 
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Uab 
Ireland 
Sardegna 
S i c i l i a 
Scotland 
North 
Campania 
Ca labr ia 
Bretagne 
North Hest 
Northern Ireland 
Hales 
Lazio 
Emilia-Romagna 
Yorkshire and Humberside 
Pugl ia 
Schwaben 
Hildesheim 
Saarland 
Lorraine 
Lombardia 
( I r e l a n d ) 
( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(France) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
( I t a l i a ) 
(United Kingdom) 
( I t a l i a ) 
(BR Deutschland) 
(ER Deutschland) 
(BR Deutschland) 
(France) 
( I t a l i a ) 
Total 
Aides à l ' inves t i s s ement / 
Investm 
1976 
7,5 
7,4 
6,4 
5,9 
5,6 
5,2 
3,7 
3 ,3 
3 ,0 
2 , 8 
2,7 
2 ,6 
2 ,3 
( 0 , 8 
1,1 
(0 ,2) 
(0 ,1 ) 
(0 ,3 ) 
0,8 
(0 ,4 ) 
62,1 
;nt g ran t s 
1973-1976 
6,4 
4 ,4 
4,9 
5,0 
4 ,1 
4 ,7 
2,1 
2,6 
(1 ,9) 
3 ,3 
2 ,3 
3,4 
2 ,0 
(1 ,1) 
2 ,8 
(0 ,1) 
5,1 
(0 ,2 ) 
(0 ,8 
(0 ,9) 
58,1 
% EUR 9 
C r é d i t s / 
Loans 
1976 
2,7 
(0 ,5) 
3 ,5 
6,7 
, 2 ' 2 v 
(1 ,4) \4 (0 ,7) 
-
3 ,5 
(0 ,4) 
-
15,5 
5,6 
4 ,8 
4 , 0 
4 , 0 
3 ,0 
3 ,0 
61,8 
1973-1976 
2 ,5 
(1 ,4 ) 
2 ,3 
4 ,8 
2,2 
1,6) 
1,2 
0,7) 
(1 ,3 
(0 ,1) 
5,0 
(0 ,2) 
(0 ,7) 
7,3 
6,6 
(1 ,6) 
(1 ,3) 
2,2 
2,9 
2 ,0 
47,9 
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1 . The Community's f i nano ia l p a r t i c i p a t i o n in investments : genera l view ­ 1976 
C : P a r t i c i p a t i o n s 
Regions 
Ι ι I n v e s t m e n t e ­
EAGGF 
(Guidane·) 
­ 1 0 0 0 UC 
European regional development fund 
Industry and 
services 
(Article 4.1 a) 
Infrastructures 
Industry and 
services 
(Article 4.1 b) 
Agriculture 
(Article 4.1 c) 
Total 
N : Number o f 
ECSC Treaty 
Article 54 
Industry Workers' housing Article 56.2 a 
o r o j e c t s — U n i t s 
European Investasnt 
Bank 
2 . European A g r i c u l t u r a l Guidance and Guarantee Fund, Guidance ­ 1976 
C ; P a r t i c i p a t i o n s ­ 1000 UC N : Number of p r o j e c t s ­ Units 
RŒ 
liproveaent of production structures 
Land regrouping/ 
rural roadways Irrigation 
Planting 
(trees) Other Total 
liprovenent 
of nixed 
structures 
laproveaent of aarketing structures 
Cereals Dairy products Heat 
Fruits, 
vegetables Vina Other Total 
General 
total 
3 . European Regional Development Fund ­ 1976 
C ! P a r t i c i p a t i o n s ; I t Investments ­ 1000 UC 
RŒ 
NACE­CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 
forestry, 
fishing 
Energy, 
vater 
Ores, 
•étais 
15 
Non­
•e la l l lc 
■Inerals 
17 
Cheilcal 
products 
24 .28 
Hot al 
fabrication 
36 
Food, 
beverages, 
tobacco 
42 
Textiles, 
leather 
47 
Paper, 
printing 
50 
Various 
products 
53 
Building 
58 
Trade, 
catering, 
hotel trade 
Total« 
Infrastructures 
Agriculture Energy, Industry 
Transport, 
coanunl­
catlon 
Other 
n.e.c. Total« 
General 
total» 
Includes the global financial participations 
C s Participat ione ; Ι ι Investments - 1000 UC 
4. European Coal and Steel Community (Articles 54 and 56.2a) - 1976 
RCE 
Article 54 
Industry Workers' housing 
Article 56. 2 a 
NACE­CLIO RR 17 
Energy, 
water 
Ores, 
■étais 
15 
Kon­
s t a i l l e 
■Inerals 
17 
CheHlcal 
products 
24 .28 
Hetal 
fabrication 
36 
Food, 
beverages, 
tobacco 
42 
Textiles, 
leather 
47 
Paper, 
printing 
50 
Yarlous 
products 
53 
Building Total* Infrastructures Total« 
* Includes the global financial participations . 
5 . European Investment Bank ­ 1976 
C : P a r t i c i p â t 
RŒ 
i o n s ; I : I n v e s t m e n t s ­ 1 0 0 0 UC 
NACE­CLIO RR 17 
06 
Energy, 
vater 
13 
Oras 
•étais 
15 
llon­
ie ta l l le 
■Inerals 
17 
Cheilcal 
products 
24 . 2 8 
rietal 
fabrication 
36 
Food, 
beverages, 
tobacco 
42 
Textiles, 
leather 
47 
Paper, 
printing 
50 
Various 
products 
53 
Building Global loans Total 
Infrastructures 
Agriculture 
Transports, 
cosnuni­
catlons 
Other 
n.e.c. Total 
General 
total 
T A B L E A U X 
T A B L E S 
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1 . Conooure f inano ie r s de l a Communauté aux inves t i ssements : vue d'ensemble - 1976 
C : Concours ; I t I n v e s t i s s e m e n t s 
Rég ions 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
Hi ldeehe im 
Lüneburg 
S t a d e 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Ï o r d r h e i n - H e e t f a l e n 
D u s s e l d o r f 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d - P f a l e 
Koblens 
T r i e r 
R h e i n e s B e n - P f a l e 
Baden-HUrtt emberg 
S t u t t g a r t 
Kar l sruhe 
F r e i b u r g 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
N i e d e r b a y e r n 
Oberpfa l z 
Oberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
S a a r l a n d 
B e r l i n (West) 
M u l t i r e g i o n a l e P r o j e k t e 
- 1000 UC 
FEOGA 
(orientat ion 
c I 
264 228 
49 002 
4 164 
602 
10 281 
2 224 
-
-
264 
1 947 
2 228 
-
3 618 
2 467 
1 987 
180 
474 
142 
407 
539 
5 638 
1 410 
663 
6 O64 
-
-
1 633 
6 546 
1 533 
1 068 
3 128 
817 
10 591 
1 975 
1 389 
1 222 
1 618 
887 
2 166 
1 069 
205 
-
457 
) 
N 
765 
177 
16 
1 
44 
4 
-
-
3 
15 
5 
-
17 
4 
10 
1 
2 
1 
1 
4 
13 
7 
3 
5 
-
-
4 
49 
9 
11 
22 
7 
32 
7 
2 
3 
7 
3 
6 
3 
1 
-
2 
I n d u s t r i e s 
(Artie 
C 
126 457 
8 071 
897 
-
776 
-
122 
552 
_ 
-
-
-
-
109 
122 
-
-
-
-
-
352 
-
-
1 196 
372 
41 
215 
376 
77 
-
203 
-
3 271 
-
58 
-
-
-
-
343 
972 
-
-
et s e rv i ce s 
Le 4.1 a) 
I 1 
2 155 611 
183 796 
15 951 
-
18 516 
_ 
2 678 
11 080 
_ 
_ 
-
-
-
2 104 
9 873 
-
-
-
-
-
8 834 
-
-
30 677 
10 258 
652 
3 954 
6 870 
2 049 
-
3 251 
-
69 932 
-
1 543 
-
-
-
-
9 96O 
21 039 
-
-
Fonds européen de 
N : 
iéveloppement r ég iona l 
Infrastructures 
Industries et services 
(Art ic le 4.1 b) 
c I 1 
349 236 2 500 009 
11 812 71 246 
1 259 4 196 
-
711 2 371 
_ _ 
103 343 
- -
_ _ 
_ _ 
205 683 
82 275 
-
-
_ __ 
- _ 
_ _ 
_ _ 
_ _ 
-
382 1 273 
126 419 
256 854 
555 1 850 
55 183 
204 679 
296 988 
115 382 
-
- -
-
115 382 
6 049 20 163 
-
-
246 820 
357 1 190 
140 468 
-
-
746 2 486 
1 995 38 525 
" 
Agr icu l tu re 
( A r t i c l e 4.1 c) 
C | I 
24 421 92 139 
-
-
-
_ _ 
_ _ 
_ -
-
_ _ 
_ — 
-
-
-
-
_ _ 
- -
_ _ 
_ _ 
_ — 
-
„ _ 
- -
-
_ _ 
-
- -
-
_ _ 
-
- -
- -
-
_ _ 
-
- -
-
-
-
— — 
-
-
-
-
Nombre de p r o j e t s -
Total 
c I 
500 114 4 
19 883 
2 156 
-
1 487 
-
225 
552 
_ 
_ 
205 
82 
-
109 
122 
-
_ 
_ 
-
-
734 
126 
256 
1 751 
427 
245 
511 
491 
77 
-
203 
115 
9 320 
-
58 
246 
357 
140 
_ 
343 
1 718 
1 995 
-
Unité 
I 
747 759 
255 042 
20 147 
-
20 887 
-
3 021 
11 080 
_ 
_ 
683 
275 
-
2 104 
9 873 
-
_ 
-
_ ' 
-
10 107 
419 
854 
32 527 
10 441 
1 331 
4 942 
7 252 
2 049 
-
3 251 
382 
90 095 
-
1 543 
820 
1 190 
4É3 
— 
9 960 
23 525 
38 525 
-
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1. Concours financiers de l a Communauté aux investissements ι vue d'ensemble ­ 19(0 
3 > Concours | I : Inves t i ssements ­ 1000 UC 
Tra i t é CECA 
A r t i c l e 54 
I n d u s t r i e s 
C 
987 373 
293 119 
­
13 112 
146 101 
86 162 
59 939 
­
58 233 
16 858 
13 486 
9 983 
2 622 
­
­
— 
­
"" 
75 673 
­
­
Maisons 
C 
13 288 
5 287 
­
­
40 
40 
— 
­
4 905 
1 573 
335 
1 426 
1 564 
­
­
— 
­
­
342 
­
­
ouvr iè res 
Ι ι 
142 815 
51 771 
­
­
667 
667 
­
­
45 720 
18 988 
4 401 
6 005 
16 141 
— 
­
­
­
­
5 384 
­
­
A r t i d e 56.2 
c I 
54 275 
1 349 
­
­
­
­
­
­
*~ 
­
~ 
­
­
1 349 
­
­
a 
I 
236 728 
43 081 
­
­
­
­
­
­
­
­
*~ 
­
­
43 081 
­
­
Banque européenne 
d ' inves t i s sement 
c Ι ι 
1 085 980 5 531 300 
n o 840 1 192 790 
­
­
­
­
­
­
: ; 
­
­
­
101 610 1 138 570 
101 610 1 138 570 
9 230 54 220 
­
­
N ! Nombre de p r o j e t s ­
Régions 
EUR 9 
BP. DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holetein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Weotfalen 
Düsseldorf 
Köln 
MUn3ter 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kaseel 
Rhelnlar.d­Pfalz 
Koblenz 
Tr ie r 
Rholnessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
S t u t t g a r t 
Karlrruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Ober franken 
Mit te l f ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Ber l in (West) 
l i u l t i r eg iona l e Pro jek te 
­ Unité 
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1. Concours finanoiers de la Communauté aux investissements t vue d'ensemble - 1976 
C : Concours j I t Investissements 
Régions 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin Paris ien 
Cham pagne-Ardennes 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calaie 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de l a Loire 
Bretagne 
Po i t ou-Charent es 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
RhSne-Alpea 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilion 
Provence-AlpeB-C8te d'Azur 
Corse 
France Outre-Mer 
Projets multirégionaux 
- 1000 UC 
7EC0A 
(or ientat ion) 
c I 
43 571 
139 
6 837 
867 
993 
436 
2 345 
2 196 
-
2 586 
294 
849 
1 443 
8 915 
4 007 
4 843 
65 
6 786 
4 254 
2 431 
101 
6 141 
4 870 
1 271 
10 434 
5 206 
4 247 
981 
-
1 733 
N 
82 
1 
18 
4 
2 
5 
3 
4 
-
7 
1 
2 
4 
15 
5 
9 
1 
11 
8 
2 
1 
14 
9 
5 
13 
8 
4 
1 
-
3 
Industries et serv ices 
(Art ic le 4.I a) 
C I 
26 956 
-
1 227 
90 
420 
50 
443 
224 
2 568 
6 139 
5 557 
582 
5 927 
2 889 
1 759 
1 279 
3 611 
1 311 
1 582 
718 
849 
704 
145 
1 260 
1 260 
5 375 
-
I 
476 588 
-
40 032 
14 961 
9 797 
1 938 
8 200 
5 136 
77 691 
91 495 
84 120 
7 375 
111 187 
48 605 
38 726 
23 856 
57 196 
12 171 
23 550 
21 475 
18 O78 
13 900 
4 178 
17 829 
17 829 
63 080 
-
Fonds européen de développement régional 
Infrastructures 
Industries 
(Artici 
C 
49 501 
-
-
-
-
-
-
23 128 
4 172 
18 956 
11 249 
6 420 
973 
3 856 
12 603 
12 603 
1 368 
1 368 
1 153 
-
et services 
e 4.1 b) 
Ι ι 
183 374 
-
-
-
-
-
-
84 987 
13 908 
71 079 
37 497 
21 400 
3 243 
12 854 
42 013 
42 013 
7 865 
7 865 
11 012 
-
Agriculture 
(Art ic le 4.1 
c I 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
— 
-
— 
-
-
c) 
I 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
Ν : Nombre de projets - Unité 
Total 
c I 
76 457 
-
1 227 
90 
420 
50 
443 
224 
2 568 
6 139 
5 557 
582 
29 055 
7 C61 
20 715 
1 279 
14 860 
7 731 
2 555 
4 574 
13 452 
704 
12 748 
2 628 
1 260 
1 368 
6 528 
-
I 
659 962 
-
40 032 
14 961 
9 797 
1 938 
8 200 
5 136 
77 691 
91 495 
84 120 
7 375 
196 174 
62 513 
109 805 
23 856 
94 693 
33 571 
26 793 
34 329 
60 091 
13 900 
46 191 
25 694 
17 829 
7 865 
74 092 
-
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1. Concours financière de la Communauté aux investissements ι vue d'ensemble - 1976 
C ι Concoure | I i Inves t iesements - 1000 UC 
T r a i t é CECA 
A r t i d e 54 
I n d u s t r i e s 
C 
129 074 
-
5 341 
5 341 
-
63 202 
63 202 
_ 
— 
_ 
— 
2 670 
2 670 
8 902 
8 902 
-
48 959 
Mai8ons 
C 
3 437 
-
404 
12 
70 
2 
80 
240 
907 
1 017 
975 
42 
_ 
~ 
174 
174 
180 
140 
40 
755 
67 
688 
-
-
ouvr iè res 
I I 
64 131 
-
7 296 
202 
1 406 
27 
1 293 
4 368 
17 370 
19 141 
18 449 
692 
_ 
-
3 339 
3 339 
3 296 
2 575 
721 
13 689 
1 097 
12 592 
-
-
A r t i c l e 56.2 
C I 
9 257 
-
-
-
8 189 
-
-
_ 
-
_ 
-
1 068 
1 068 
-
-
-
a 
I 
35 009 
-
-
-
31 779 
-
-
-
-
-
-
3 230 
3 230 
— 
-
-
Banque européenne 
d ' inveBt issement 
C Ι Τ 
60 070 229 670 
-
-
-
-
-
-
1 520 3 550 
1 520 3 550 
30 010 115 400 
30 ο ίο 115 400 
28 540 110 720 
28 540 110 720 
-
-
" 
N s Nombre de p r o j e t s - Unité 
Régions 
FRANCE 
I l e -de-France 
Bassin P a r i s i e n 
Champagne-Ardennee 
P ica rd ie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas -de-C a l a i s 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de l a Loire 
Bretagne 
Po i t ou-Charent es 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-CSte d'Azur 
Corse 
France Outre-Mer 
Pro je t s raultirégionaux 
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1. Concours f inanciers d« l a Communauté aux investissements t vue d'ensemble 1976 
C t Concoure | Ι ι Investissements 
Régions 
ITALIA 
Kord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aoeta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friul i ­Venezia Giul ia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i Bul t ireg ional i 
­ 1000 UC 
FEOOA 
(orientat ion 
C I 
85 258 
3 375 
1 725 
1 175 
475 
2 993 
10 978 
2 154 
5 482 
3 342 
17 878 
13 121 
3 984 
2 510 
6 627 
4 302 
477 
2 719 
2 444 
275 
7 725 
2 898 
3 943 
8Θ4 
14 023 
198 
7 469 
) 
Ν 
203 
9 
3 
1 
5 
6 
32 
11 
17 
4 
44 
34 
13 
5 
16 
22 
3 
8 
7 
1 
14 
8 
5 
1 
24 
2 
5 
Industries et 
(Art ic le 4 
C I 
18 511 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
7 361 
­
­
4 037 
2 202 
1 835 
7 113 
­
­
jervicee 
.1 a) 
I 
177 277 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
44 333 
­
­
25 611 
13 673 
11 938 
107 333 
­
­
Fonds européen de développement régional 
Infrastructures 
Industries 
(Artic 
C 
170 214 
­
­
­
­
­
­
­
­
13 570 
28 637 
­
­
30 455 
5 136 
2 607 
22 712 
26 099 
55 275 
16 178 
et serv ices 
le 4.1 b) 
I 1 
1 296 721 
­
­
­
­
­
­
­
­
72 228 
108 124 
­
­
145 736 
53 010 
9 678 
83 048 
142 059 
335 521 
493 053 
Agriculture 
(Art ic le 4.1 c) 
C I I 
15 502 53 240 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
2 210 7 448 
3 249 10 867 
2 100 7 022 
541 1 824 
1 559 5 198 
5 141 17 279 
2 180 7 339 
2 961 9 940 
1 663 6 811 
1 139 3 813 
­
N t Nombre de projets ­ Unité 
Total 
C I I 
204 227 1 527 238 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
15 78O 79 676 
39 247 163 324 
2 100 7 022 
541 1 824 
1 559 5 193 
39 633 188 626 
5 136 53 010 
6 989 30 690 
27 508 104 926 
34 875 256 203 
56 414 339 334 
16 178 493 053 
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1· Conooure finanoiers de la Communauté aux Investisseoente ι vue d'ensemble ­ '976 
C Concours ; I : I n v e s t i s s emente ­ 1000 UC 
T r a i t é CECA 
Article 54 
I n d u s t r i e s 
C 
63 176 
12 130 
12 130 
­­
­
4 548 
_ 
_ 
4 548 
­ : 
_ 
_ 
_ ­
­
­
_ 
_ 
■ 
_ 
_ 
_ ­
10 108 
­
36 390 
Maisons 
C I 
581 
197 
197 
— ­
202 
182 
182 
«. ­
­
­
_ 
_ ­
­
­
_ 
_ 
­
­
_ 
_ ­
­
­
­
ouvr iè res 
I 
1 586 
386 
386 
­­
836 
364 
364 
_ ­
­
­
_ 
­­
­
­
­
_ 
­
­
_ 
_ ­
­
­
­
A r t i d e 56.2 
c I 
30 124 
25 473 
­
3 538 
21 935 
■4 347 
­
_ 
. ­
­
303 
303 
_ ­
­
­
­
_ 
­
­
_ 
­­
1 
­
­
a 
I 
108 168 
85 919 
_ 
12 635 
73 284 
14 455 
­
_ 
_ ­
­
1 011 
1 011 
­­
­
­
­
_ 
­
­
­
­­
6 783 
­
­
Banque européenne 
d ' inves t i s sement 
C 1 I 
382 610 1 466 360 
­
­
­ ­
59 310 284 080 
5 220 ι 
_ 
_ _ 5 220 ι 
­
7 040 32 310 
_ ­
­7 040 32 310 
8 250 33 830 
29 400 52 640 
9 98O 36 350 
6 390 24 380 
3 590 11 970 
162 910 702 090 
120 410 581 24O 
37 950 108 250 
4 550 12 600 
63 750 167 56O 
11 210 21 HO 
25 540 136 330 
N t Nombre de p r o j e t s ­ Unité 
Réglons 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 
F r iu l i ­Venez i a O i u l l a 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Ca labr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
P r o g e t t i radtiregionali 
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1. Concours financiers de la Communauté aux Investissements ι vue d'ensemble 1976 
C ι Concours | I t Investissements - 1000 UC N: Nombre de projets ­ Unité 
Régions 
FEOGA, 
(orientation) Industries et services (Article 4.1 c) 
Fonda européen de développement régional 
Infrastructures 
Industries et services 
(Article 4.1 b) 
Agriculture 
(Article 4.1 c) 
Tot d 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Z.I.J. Polders 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid-Holland 
Zuidwest-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
M d t i r e g i o n d e beramingen 
BELOIQUE­BELOIË 
Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Kaals gewest 
Région bruxelloiBe/BruBaele gewest 
Antwerpen/Anvers 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
L imburg/L imbourg 
Luxembourg/ Luxemburg 
Namur/Namen 
Oost­Vlaand./Flandre or ientale 
Mest­Vlaand./Flandre occidentale 
Projets multirégionaux/ 
Mult ireg ionde beramingen 
LUXEMBOURG 
12 214 
14 310 
10 976 
3 107 
227 
3 825 
754 
405 
1 238 
2 049 
550 
151 
3 011 
1 884 
160 
35 
6 218 
348 
5 382 
488 
1 243 
134 
694 
415 
2 102 
55 
888 1 159 
71 
2 580 
634 
1 946 
8 
1 
4 
3 
9 2 
6 
1 
8 
1 
3 
4 
2 
8 
3 
5 
76 
49 
26 
13 
6 
4 
7 
10 
5 
4 
12 
12 
1 430 
1 430 
25 680 
25 680 
10 002 
3 561 
3 561 
5 237 
3 898 
1 339 
60 791 
6 441 
3 947 
2 494 
46 436 
27 127 
19 309 
14 355 
14 355 
17 458 
12 993 
4 465 
10 002 
3 561 
3 561 
60 791 
6 441 
3 947 
2 494 
46 436 
27 127 
19 309 
14 355 
14 355 
6 667 
3 898 
2 769 
43 138 
12 993 
30 145 
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1. Concoure financiers de la Communauté aux investissements ¡ vue d'ensemble - 1976 
J ι Concours ¡ I : Investissements - 1000 UC Ν ι Nombre de projets - Unité 
Industries 
Traité CECA 
Artide 54 
Maisons ouvrières Article 56.2 a 
I 
Banque européenne 
d ' i n v e s t i e sement R é g i o n s 
10 796 
10 796 
10 796 
24 594 
24 594 
U 297 
12 297 
208 
208 
208 
2 384 
1 797 
587 
y> 
132 
440 
1 138 
10 
627 
1 095 
4 054 
4 054 
4 054 
16 753 
12 157 
4 59* 
252 
6$: 
3 567 
8 636 
92 
3 314 
3 367 
30 410 
30 410 
30 410 
17 920 
3 750 
4 610 
910 
2 010 
1 810 
790 
2 840 
9 560 
155 040 
155 040 
155 040 
24 110 
9 840 
14 270 
2 040 
6 300 
6 230 
1 740 
7 soo 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Oroningen 
F r i e s l a n d 
Drenthe 
Oost ­Neder land 
O v e r i j s s e l 
G e l d e r l a n d 
Z . I . J . Po ldere 
Wen t ­ N e d e r l a n d 
Utrecht 
Noord­Hol land 
Zuid­Kol land 
Zu idwes t ­Neder land 
( Z e e l a n d ) 
Zuid­Neder land 
Noord­Brabant 
Lirabur;; 
Multiregionale beramingen 
BELG IQUE­BELO iE 
Vlaams gewes t / Rég ion flamande 
Région w a l l o n n e / W a a l s gewes t 
Rég ion b r u x e l l o i s e / B r u s s e l s gewes t 
Antworpen/Anvere 
Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
L i è g e / L u i k 
Limburg/Limbourg 
Lux eabourg / Lux eaburg 
N am ur/Vamen 
O o s t ­ V l a a n d . / F l a n d r e o r i e n t d e 
W e s t ­ V l a a n d . / F l a n d r e o c c i d e n t a l e 
P r o j e t « m u l t i r é g l o n a u x / 
M u l t i r e g i o n a l e beramingen 
LUXEMBOURG 
1. Concours financiera de l a Communauté aux investissements t vue d'ensemble ­ 1976 
C ! Concours ; I t Investissements 
Régions 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlande 
East Anglia 
South East 
South West 
Weet Midlande 
North West 
Wales 
Scotland 
northern Ireland 
.'lui t i regional projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark o k s k l . Gr/inland 
? t c rk¿benhavn 
fisi for Storebælt 
ekskl« Stork/binhavn 
Vest for Storebælt 
Gr/nland 
M d t i r e g i o n d e projekter 
­ 1000 UC 
FEOGA 
(orientat ion) 
c I 
26 620 
180 
1 349 
2 581 
1 280 
195 
1 166 
68 
3 829 
267 
10 240 
4 O64 
1 401 
22 733 
10 360 
10 360 
461 
456 
8 537 
­
­
N 
104 
3 
8 
4 
4 
1 
5 
1 
8 
4 
49 
13 
4 
53 
33 
33 
2 
1 
28 
­
Industries et 
( A r t i d e 
c I 
58 041 
23 762 
2 972 
430 
­
­
373 
­
5 964 
9 403 
10 263 
4 874 
­
12 742 
7O6 
569 
­
_ 
569 
137 
­
services 
4.1 a) 
I 
1 063 575 
615 534 
36 997 
4 753 
­
­
3 627 
­
128 6O9 
106 296 
129 235 
38 524 
­
211 809 
16 886 
6 024 
­
_ 
6 024 
10 862 
­
Fonds 
1 
européen de développement régional 
Infrastructures 
Industries 
(Artici 
c 
80 027 
19 035 
2 054 
508 
­
­
1 404 
8 
12 947 
10 668 
22 013 
11 390 
­
16 733 
5 710 
1 333 
­
1 333 
­
4 377 
­
et serv ices 
e 4.1 b) 
I ι 
72Ó 633 
289 754 
23 138 
6 034 
­
­
33 501 
115 
93 209 
56 068 
169 733 
55 081 
­
106 660 
37 126 
9 O67 
­
9 067 
­
28 059 
­
Agricdture 
(Art ic le 4.1 0) 
C 1 I 
3 847 21 9O8 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
2 779 14 574­
1 068 7 334 
­
5 072 16 991 
« . _ 
­
­
_ _ 
­
­
­
I : Nombre de 
C 
141 915 
42 797 
5 026 
938 
­
­
1 τη 
8 
18 911 
20 071 
35 055 
17 332 
­
34 547 
6 416 
1 902 
­
1 333 
569 
4 514 
­
projets ­ Unité 
Total 
1 I 
1 812 116 
905 288 
60 135 
10 787 
­
­
37 128 
115 
221 818 
162 364 
313 542 
100 939 
­
335 460 
54 012 
15 091 
­
9 067 
6 024 
38 921 
­
s. 
1 ; Différence entre l e montant global aooordé en 1976 (3 070 UC) et l e montant dee af feotat ions décidées pendant ce t t e mens année (5 360 UC) sur des pr i te globaux en cours . 
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1. Concours financiers de la Communauté aux Investissements i vue d'ensemble - 1976 
C : Concours ; I: Investissements - 1000 UC N t Nombre de projets - Udté 
Industries 
Traité CECA 
Article 54 
Maisons ouvrières 
I ï" 
A r t i d e 56.2 a Banque européenne d' invest i s semen t Régions 
466 614 
6 338 
301 066 
10 564 
37 728 
110 918 
296 1 153 
13 545 
10 020 
5047O 
39 302 
3 525 11 168 
417 620 
30 090 
29 660 
6 030 
15 630 
61 060 
106 070 
169 080 
57 380 
9 130 
11 420 
3 060 
8 360 
2 290 0 
2 177 440 
46 590 
92 eoo 
24 590 
153 310 
518 760 
660 280 
681 110 
250 840 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Huaberaide 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Multiregional projects 
IRELAND 
35 060 
35 060 
-
10 630 
24 430 
-
! 
DANMARK 
Danmark e k s k l . Grjonland 
Stork/benhavn 
/ist for Storebælt 
ekskl . Storkøbenhavn 
Vest for Storebælt 
Grönland 
Mult iregionde projekter 
1) Difference between the sum of the g l o b d loans granted in 1976 (3 070 UC) and the sum of the d l o c a t i o n s from the ourrent g l o b d loans approved in 1976 (5 360 UC). 
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2 . Concouru f i nanc i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
Fonds européen d ' o r i e n t a t i o n et de g a r a n t i e ag r ioo l e ( o r i e n t a t i o n ) - 1976 
C ! Conclure - 1000 UC 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Hols te in 
Hanburg 
Niedereachsen 
Bremen 
Hordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
B e r l i n (West) 
Mdt ireg iona le Projekte 
C 
I 
C 
H 
C 
K 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
ir 
c 
N 
Améliorat ion dee s t r u c t u r e s de product ion 
R e s t r u c t u r a t i o n 
f o n c i è r e / 
v o i r i e r u r a l e 
14 498 
48 
3 723 
12 
_ 
2 182 
9 
-
-
-
98 
1 
-
1 638 
6 
6 857 
20 
-
-
-
-
Travaux 
hydrauliques 
8 043 
36 
372 
2 
-
5 675 
24 
-
-
675 
3 
1 321 
7 
-
-
-
_ 
-
-
-
Boisement 
494 
1 
_ 
-
494 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
Divers 
8 788 
10 
-
-
336 
3 
_ 
-
-
2 896 
2 
4 431 
1 
34 
1 
1 091 
3 
-
-
-
-
Tot d 
31 823 
95 
4 095 
14 
-
8 687 
37 
-
-
675 3 
4 315 
10 
4 431 
1 
1 672 
7 
7 948 
23 
_ 
-
_ 
-
N ι Nombre 
Améliorat ion des 
s t r u c t u r e s mixtes 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
— 
-
de p r o j e t s - Unité 
C é r é d e s 
554 
10 
69 
2 
-
-
-
— 
-
-
-
485 8 
-
-
-
-
-
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2 , Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agrioole (orientat ion) - 1976 
C ι Concoure - 1000 UC 
Amélioration des structures de commercialisation 
Produite 
l a i t i e r s 
2 937 
11 
_ 
602 
1 
_ 
-
425 
2 
285 
1 
-
536 
3 
884 
3 
205 
1 
_ 
-
-
Viande 
4 418 
19 
-
-
1 426 
5 
868 
1 
780 
4 
369 
1 
-
432 
6 
543 
2 
_ 
_ 
-
-
Fruits et 
légumes 
2 132 
9 
-
_ 
-
-
-
-
1 113 
2 
353 
5 
666 
2 
_ 
-
-
-
Vin 
3 844 
22 
_ 
- J . 
_ 
-
-
-
520 
2 
3 034 
19 
290 
1 
_ 
_ 
-
-
Divers 
3 294 
11 
_ 
-
168 
2 
1 599 
3 
107 
1 
669 
1 
-
34 
1 
260 
1 
_ 
_ 
-
457 
2 
Tot d 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
-
-
179 
82 
69 
2 
602 
1 
594 
7 
467 
4 
312 
7 
323 
3 
633 
4 
874 
42 
643 
9 
205 
1 
457 
2 
Ν ι Hombre de 
T o t d 
g é n é r d 
49 002 
177 
4 164 
16 
602 
1 
10 281 
44 
2 467 
4 
1 987 
10 
5 638 
13 
6 064 
5 
6 546 
49 
10 591 
32 
205 
1 
-
— 
457 
2 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
If 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
Ν 
C 
c 
Ν 
C 
Β 
C 
Ν 
C 
Ν 
projets - Unité 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schieswig-Holst e in 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Weetfden 
Hessen 
Rhe idand-Pfdz 
Baden-Württemberg 
Bayorn 
Starland 
Berlin (West) 
Mdt ireg ionale Projekte 
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2 . Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agricole (orientat ion) - 1976 
C t Concours - 1000 UC N t Nombre de projets - Unité 
R C E 
FRANCE 
I l e-de-Prance 
Bassin Parisien 
Nord-Pas-de-Cal a i s 
Est 
Ouest 
Sud-Oueet 
Centre-Est 
Méditerranée 
Projets multirégionaux 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
Amélioration des structures de production 
Restructurât ion 
fonc ière / 
v o i r i e rurale 
2 087 
5 
_ 
-
-
-
-
-
65 
1 
-
807 
3 
1 215 
1 
-
-
Travaux 
hydrauliques Boisement 
4 015 34 
6 1 
_ — 
-
1 159 
3 
- -
-
450 
1 
_ -
2 182 
1 
224 
1 
34 
1 
_ 
— — 
Divers 
15 444 
31 
_ 
-
1 846 
9 
-
-
689 
2 
6 162 
7 
867 
5 
725 
4 
5 155 
4 
-
— 
Tot d 
21 580 
43 
_ 
-
3 005 
12 
-
-
1 139 
3 
6 227 
8 
3 049 
6 
1 756 
8 
6 404 
6 
-
— 
Amélioration des 
structures mixtes 
6 022 
5 
-
— 
1 929 
1 
-
-
-
-
2 320 
1 
-
1 773 
3 
-
— 
C é r é d e s 
798 
2 
-
— 
-
-
— 
-
-
610 
1 
188 
1 
-
-
— 
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2 . ConoouTB financiera de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) - 1976 
C t Concours - 1000 UC 
Amélioration des structures de commercidisation 
Produits 
l a i t i e r s 
3 089 
6 
-
-
-
-
255 
1 
188 
1 
1 850 
3 
-
796 
1 
Viande 
5 343 
11 
139 
1 
461 
2 
-
849 
2 
656 
2 
468 
1 
2 347 
2 
-
423 
1 
Fruits et 
légumes 
1 185 
3 
_ 
-
-
294 
1 
891 
2 
-
-
-
-
Vin 
2 163 
5 
_ 
-
-
304 
1 
-
-
-
1 345 
3 
514 
1 
Divers 
3 391 
7 
-
1 442 
3 
-
— 
886 
2 
151 
1 
-
912 
1 
-
Tot d 
15 969 
34 
139 
1 
1 903 
5 
-
1 447 
4 
2 688 
7 
1 417 
4 
4 385 
6 
2 257 
4 
1 733 
3 
Tot d 
générd 
43 
6 
-
2 
8 
6 
6 
571 
62 
139 
1 
837 
18 
536 
7 
915 
15 
786 
11 
141 
14 
10 434 
13 
1 733 
3 
N : Nombre de projets - Unité 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
R C E 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin Parisien 
Nord-Pas-de-Cdals 
Est 
Ouest 
Sud-Oueet 
Centre-Est 
Méditerranée 
Projets multirégionaux 
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2» Conoonrs finanolers de la Communauté aux Investissements 
Ponds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) ­ 1976 
C t Conoonrs ­ 1000 UC 
R C B 
ITALIA 
Kord Ovest 
Lombardia 
Hord Est 
Emilia­Roaagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i mult iregional i 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
H 
Amélioration des structuren de production 
Restructuration 
fonc ière / 
v o i r i e rurale 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
Travaux 
hydrauliques 
367 
3 
228 
1 
_ 
­
112 
1 
­
­
­
_ 
­
­
27 
1 
­
Boisement 
413 
5 
­
­
­
­
164 
1 
249 
4 
­
­
­
­
­
*— 
Divers 
28 626 
64 
2 749 
7 
1 272 
2 
1 β71 
7 
4 509 
12 
6 687· 
16 
1 912 
4 
477 
3 
405 
1 
4 231 
7 
222 
2 
­
4 291 
3 
Tot d 
29 406 
72 
2 977 
8 
1 272 
2 
1 871 
7 
4 621 
13 
6 851 
17 
2 161 
8 
477 
3 
405 
1 
4 231 
7 
222 
2 
27 
1 
4 291 
3 
H t Hombre de projets ­ Unité 
Amélioration des 
structures mixtes 
4 034 
7 
­
345 
1 
587 
2 
170 
1 
268 
1 
­
­
­
376 
1 
­
­
2 288 
1 
C é r é d e s 
3 151 
13 
­
622 
1 
1 701 
5 
429 
2 
247 
1 
152 
4 
­
­
­
­
­
­
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2 . Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d 'orientat ion et de garantie agrioole (orientation) - 1976 
C t Concours - 1 0 0 0 UC 
P r o d u i t e 
l a i t i e r s 
3 236 
9 
3 9 8 
1 
-
631 
2 
856 
3 
267 
1 
194 
1 
-
_ 
_ 
-
-
8 9 0 
1 
A m é l i o r a t i o n d e s s t r u c t u r e s d e c o m m e r c i d i s a t i o n 
Viande 
4 364 
10 
-
754 
2 
-
9 4 4 
3 
613 
2 
-
-
_ 
1 617 
2 
4 3 6 
1 
-
— 
F r u i t s e t 
l é g u m e s 
7 2 8 0 
23 
-
-
1 9 9 8 
9 
2 538 
8 
1 2 5 5 
2 
339 
1 
-
528 
1 
-
622 
2 
-
-
Vin 
19 003 
3 8 
_· 
-
1 563 
3 
1 757 
7 
2 007 
5 
9 1 5 
3 
-
1 686 
4 
820 
1 
10 084 
14 
171 
1 
-
D i v e r s 
14 784 
31 
_ 
-
2 627 
4 
6 563 
7 
1 613 
5 
541 
5 
-
100 
2 
681 
3 
2 659 
5 
-
-
Tot d 
51 
1 
8 
818 
124 
3 9 8 
1 
376 
3 
5 2 0 
23 
13 087 
3 0 
6 
2 
-
2 
3 
13 
002 
16 
141 
14 
314 
7 
118 
6 
801 
22 
171 
1 
890 
1 
N 
Tot d 
g é n é r d 
85 2 5 8 
203 
3 3 7 5 
9 
2 993 
6 
10 978 
32 
17 878 
44 · 
13 121 
34 
4 302 
22 
477 
3 
2 719 
8 
7 725 
14 
14 023 
24 
198 
2 
7 469 
5 
Noabr« 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
d e p r o j e t s - U n i t é 
R C E 
ITALIA 
Nord Ovest 
L o m b a r d i a 
Nord E s t 
E m i l i a - R o m a g n a 
C e n t r o 
L a z i o 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Sud 
S i c i l i a 
S a r d e g n a 
P r o g e t t i m d t i r e g i o n d i 
2Q 
2 . Concours f inanoiers de l a Communauté aux investiseements 
Fonds européen d 'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) - 1976 
C ι Concours - 1000 UC 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oos t -Heder land 
Mest-Hederland 
Zuidwest-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Multiregionale beramingen 
BELO IQUE-BELG iE 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 
Projets raultirégionaux/ 
Multiregionale beramingen 
LUXEMBOURG 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
Amélioration des structures de production 
Rest ruot urat ion 
f o n d e r e / 
v o i r i e rurale 
-
-
-
-
-
-
-
5 710 
34 
3 292 
16 
2 418 
18 
-
— 
_ 
" 
Travaux 
hydrauliques 
1 592 
9 
496 
3 
180 
2 
285 
2 
-
631 
2 
-
257 
4 
124 
2 
133 
2 
-
— 
Boisement 
3 
1 
-
_ 
_ 
-
3 
1 
-
_ 
-
-
-
"~ 
_ 
~ 
Divers 
5 434 
5 
5 382 
4 
_ 
_ 
52 
1 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
*" 
Tot d 
7 029 
15 
5 878 
7 
180 
2 
285 
2 
52 
1 
634 
3 
-
5 967 38 
3 416 
18 
2 551 
20 
-
-
_ 
— 
H : Nombre de 
Amélioration des 
structures mixtes 
2 017 
3 
-
■ 415 
1 
-
-
1 602 
2 
-
— 
_ 
-
-
— 
145 
1 
srojets - Unité 
C é r é d e s 
— 
— 
-
-
-
-
-
2 241 
5 
2 141 
2 
100 
3 
-
-
_ 
"" 
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2 . Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation)· - 1976 
C : Concours - 1000 UC 
Améliorat ion des s t r u c t u r e s de commercia l i sa t ion 
Produi te 
l a i t i e r s 
417 
2 
_ 
63 
1 
354 
1 
: 
-
-
916 
4 
503 
3 
413 
1 
-
-
-
Viande 
1 216 
6 
340 
1 
496 
3 
302 
1 
-
78 
1 
-
2 664 
16 
2 629 
15 
35 
1 
-
-
-
F r u i t s et 
légumes 
480 
4 
mm 
42 
1 
172 
1 
-
266 
2 
-
1 562 
8 
1 562 
8 
-
-
-
-
Vin 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
Divers 
1 055 
5 
_ 
47 
1 
989 
3 
19 
1 
_ 
-
960 
5 
725 
3 
8 
1 
227 
1 
-
15 
1 
Tot d 
3 168 
17 
340 
1 
648 
6 
1 817 
6 
19 
1 
344 
3 
-
8 343 
38 
7 560 
31 
556 
6 
227 
1 
-
15 
1 
N : 
Tot d 
générd 
12 214 
35 
6 218 
8 
1 243 
9 
2 102 
8 
71 
2 
2 580 
8 
-
14 310 
76 
10 976 
49 
3 107 
26 
227 
1 
-
160 
2 
Nombre 
C 
H 
C 
N 
a 
ÌÌ 
c 
c 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
ti 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
de p r o j e t s - Unité 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Mul t i reg iona le beramingen 
BELGIQUE-BELGË 
Vlaams gewest/ 
Region flaxande 
Région w d l o n n e / 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 
P ro j e t s mul t i r ég ionaux / 
Mul t i reg iona le beraaingen 
LUXEMBOURG 
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2 . Conooura financiera de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agr ico le (or ientat ion) ­ 1976 
C ι Concoure - 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
Hort h 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wdes 
Scotland 
Northern Ireland 
Multiregional projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl. Grönland 
Gr/inland 
Multiregionde projekter 
EUR 9 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
H 
Amélioration des structures de production 
Restructuration 
foncière/ 
voirie rurale 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
__ 
-
-
-
-
-
-
-
-
__ 
— 
22 295 
87 
Travaux 
hydrauliques 
2 137 
7 
56 
1 
181 
2 
1 846 
3 
54 
1 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
— 
-
— 
-
-
— 
16 411 
65 
Boisement 
-
: 
­
_ 
_ 
­
­
­
­
­
« 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
-
944 
8 
Divers 
8 876 
47 
124 
2 
63 
1 
-
„ 
-
-
214 
2 
-
-
795 
2 
-
-
6 668 
37 
-
1 012 
3 
9 717 
17 
422 
2 
422 
2 
_ 
— 
77 307 
176 
Tot d 
11 013 
54 
180 
3 
244 
3 
1 846 
3 
54 
1 
-
-
214 
2 
-
-
795 
2 
-
-
6 668 
37 
-
1 012 
3 
9 717 
17 
422 
2 
422 
2 
-
— 
116 957 
336 
H t Nombre d 
Amélioration des 
structures mixtes 
2 089 
2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 446 
1 
-
-
_ 
643 
1 
-
174 
2 
-
_ 
_ 
-
14 481 
20 
s projets - Unité 
Céredes 
1 515 
8 
-
383 
1 
— 
-
195 
1 
-
-
-
-
-
-
600 
4 
337 
2 
-
-
261 
2 
261 
2 
-
-
8 520 
40 
3 2 
2 . Conoours f inanoiers de l a Communauté aux investissements 
Fonds européen d'or ientat ion et de garantie agricole (or ientat ion) - 1976 
C ι C o n c o u r s - 1000 UC 
A m é l i o r a t i o n d e s s t r u c t u r e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n 
P r o d u i t s 
l a i t i e r s 
1 796 
8 
-
507 
1 
-
-
-
381 
2 
-
761 
2 
93 
2 
54 
1 
_ 
-
2 816 
8 
2 2 0 0 
8 
2 2 0 0 
8 
-
-
17 407 
56 
Viande 
5 794 
14 
-
84 
1 
-
646 
1 
— 
571 
1 
-
489 
2 
174 
2 
1 6 5 5 
3 
2 175 
4 
-
7 005 
16 
5 594 
13 
5 594 
13 
-
I 
-
36 3 9 8 
105 
F r u i t s e t 
l é g u m e s Vin 
404 
3 
-
-
_ _ 
-
-
-
_ —. 
-
— — 
261 
1 
143 
2 
-
437 
3 
505 
3 
505 
3 
-
_ _ 
- -
13 985 25 010 
56 65 
D i v e r s 
4 009 
15 
-
131 
2 
735 
1 
580 
2 
__ 
-
68 
1 
3 3 8 
1 
-
1 002 
3 
766 
4 
389 
1 
2 584 
7 
1 3 7 8 
5 
1 3 7 8 
5 
-
_ 
— 
31 470 
57 
T o t a l 
13 518 
4 8 
-
1 105 
5 
735 
1 
1 226 
3 
195 
1 
952 
3 
68 
1 
1 588 
5 
267 
4 
3 572 
12 
3 421 
12 
389 
1 
12 842 
34 
9 938 
31 
9 9 3 3 
31 
-
_ 
— 
132 790 
409 
N i 
T o t a l 
g é n é r a l 
26 620 
104 
180 
3 
1 349 
8 
2 581 
4 
1 280 
4 
195 
1 
1 166 
5 
68 
1 
3 829 
8 
267 
4 
10 2 4 0 
A3 
4 06/1 
13 
1 401 
4 
22 733 
53 
10 3 6 0 
33 
10 360 
33 
-
_ 
— 
264 228 
765 
Nombre d e p r o j e t s - U n i t é 
C 
N 
C 
H 
C 
N 
C 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
C 
N 
C 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
C 
if 
C 
N 
C 
N 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
Y o r k s h i r e and Humber s ide 
E a s t M i d l a n d s 
Ea3 t A n g l i a 
S o u t h E a s t 
S o u t h West 
West M i d l a n d s 
N o r t h West 
Wales 
S c o t l a n d 
N o r t h e r n I r e l a n d 
M u l t l r e g i o n d p r o j e c t s 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark e k s k l . G r / n l a n d 
O r p n l a n d 
Mult i r e g i o n d e p r o j e k t e r 
.EUR 9 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Scdeswig-Hols te in 
Hamburg 
Hiedersachsen 
Bremen 
Hordrhein-Weetfden 
Hessen 
Rheinland-Pfals 
Baden-Wurtt emberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (Weet) 
Multiregionale Projekte 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 
ey lv ioul ture , 
peche 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0¿ 
Energie, 
eaux 
516 
8 197 
-
516 
8 197 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
13 
Minerale, 
métaux 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
Minéraux non 
métall iques 
63 
3 976 
-
-
63 
3 976 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
Produits 
chimiques 
203 
3 251 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
203 
3 251 
-
-
-
-
-
24 + 28 
Fabricat ions 
métd l iques 
1 934 
43 015 
112 
1 667 
-
-
109 
2 104 
-
-
-
-
137 
4 049 
-
604 
14 156 
972 
21 039 
-
-
-
36 
Aliments, 
boissons , 
tabac 
65 
1 294 
24 
642 
-
-
-
-
— 
-
-
41 
652 
-
-
-
-
-
-
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
77 
2 049 
-
-
-
. -
-
— 
-
-
-
77 
2 049 
-
-
-
— 
-
47 
Papier, 
impression 
-
-
-
-
-
-
— 
-
— 
-
-
-
-
-
— 
-
50 
Produite 
divere 
31 
467 
31 
467 
-
-
-
-
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
34 
3 . Concours f inanciers de l a Communauté aux Investissements 
Fonds européen de développement r é g i o n d ­ 1976 
C t Concours ι 11 Investissements 1000 UC 
53 
Bâtiment 
HACE­CLIO RR 17 
Commerce, 
restauration 
hébergement,... 
Tot d * 
Infrastruotures 
Agricultura Energie, industrie 
Transports, 
communications 
Autres 
n.d.a. Tot d * 
Tot d * 
générd R C E 
8 071 
183 796 
897 
15 951 
776 
18 516 
109 
2 104 
122 
9­873 
352 
8 834 
1 196 
30 677 
376 
6 870 
3 271 69 932 
972 
21 039 
4 441 
14 802 
1 259 
4 196 
-711 
2 371 
256 
854 
487 
1 622 
115 
382 
867 
2 891 
746 
2 486 
2 337 
39 664 
126 
419 
68 
228 
148 
492 
1 995 
38 525 
11 812 
71 246 
1 259 
4 196 
711 
2 371 
382 
1 273 
555 1 850 
115 382 
6 049 
20 163 
746 
2 486 
1 995 
38 525 
19 883 
255 042 
2 156 
20 147 
1 487 
20 887 
109 
2 104 
122 
9 873 
734 
10 107 
1 751 
32 527 
491 
7 252 
9 320 
90 095 
1 718 
23 525 
1 995 
38 525 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhe in-West fd en 
Hessen 
R h e i d a n d ­ P f d x 
Baden­Wurtt emberg 
Bayern 
Saarland 
Ber l in (West) 
Mult iregionde Projekte 
* T compris les concours financiers globaux 
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3. Conoonrs financière de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
C t Concours ; I t I n v e s t la semente 
R O S 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin Paris ien 
Hord-Pas-de-Cdais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France Outre-Mer 
Projets mdtlrégionaux 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
01 
Agriculture, 
s v l v i o d t u r e , 
pêche 
-
_ 
-
-
-' 
-
-
-
-
-
— 
-
06-
Energie, 
eaux 
1 764 
17 717 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 764 
17 717 
-
13 
Minerais, 
métaux 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
15 
Minéraux non 
métd l iques 
32 
992 
_ 
-
-
-
-
-
32 
992 
-
-
-
— 
-
17 
Produits 
chimiques 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
24 + 28 
Fabrications 
métall iques 
8 781 
150 139 
_ 
-
529 
24 121 
945 
31 508 
3 097 
30 968 
1 395 
16 897 
1 461 
24 322 
544 
11 780 
810 
10 543 
-
— 
-
36 
Aliments, 
boissons , 
tabac 
250 
18 385 
_ 
-
-
-
-
250 
18 385 
-
-
-
-
— 
-
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
-
-
— 
-
-
·-
-
-
-
-
-
— 
-
47 
Papi 
Impres 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
er , 
s ion 
54 
978 
54 
978 
50 
Produits 
divers 
893 
34 858 
-
— 
-
748 
30 680 
-
-
-
145 
4 178 
-
-
— 
-
36 
3. Concoure financiers de la Communauté aux Investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
NACE­CLIO RR Π 
53 
Bâtiment 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
58 
Corara ero β, 
res taurat ion , 
hébergement , . · . 
­
_ 
­
­
­
­" 
­
­
­
­
_ 
_ 
T o t d « 
26 956 
476 588 
_ 
­
1 227 
40 032 
2 568 
77 691 
6 t39 
91 495 
5 927 
111 187 
3 611 
57 196 
849 
18 078 
1 260 
17 829 
5 375 
63 080 
_ 
Infrast ruetures 
Agriculture 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
_ 
_ 
Energie, 
industr ie 
35 415 
125 946 
_ 
­
­
­
­
18 956 
71 079 
3 856 
12 854 
12 603 
42 013 
­
­
­
Transports, 
communi oat ions 
12 933 
46 416 
_ 
­
­
­
­
4 172 
13 908 
7 393 
24 643 
­
1 368 
7 865 
­
_ 
Autres 
n . d . a · 
­
_ 
­
­
­
— 
­
­
­
­
­
­
T o t d * 
49 501 
183 374 
_ 
­
­
­
­
23 128 
84 987 
11 249 
37 497 
12 603 
42 013 
1 368 
7 865 
1 153 
11 012 
­
C t Concours ¡ I 
T o t d * 
générd 
76 457 
659 962 
_ 
­
1 227 
40 032 
2 568 
77 691 
6 139 
91 495 
29 055 
196 174 
14 860 
94 693 
13 452 
60 091 
2 628 
25 694 
6 528 
74 092 
­
t Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
C FRANCE 
I 
C Ile­de­Franoe 
I 
C Bassin Paris ien 
I 
C Nord­Pas­de—Cdain 
I 
C Est 
I 
C Ouest 
I 
C Sud­Oueet 
I 
C Centre­Est 
I 
C Méditerranée 
I 
C France Outre—Mer 
I 
C Projeté mdtirégionaux 
I 
* T compris les concours financiers globaux 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
C t Concours 
ITALIA 
Hord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
; I t Investi i 
R C E 
Emil i a­Rom agna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
S i o i l i a 
Sardegna 
Progett i m d t i r e g i o n d i 
>sements 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
­ 1000 UC 
01 
Agriculture, 
sylviculture, 
peche 
­
_ 
­
— 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
0¿ 
Energie, 
eaux 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
— 
13 
Miner d s , 
métaux 
4 392 
92 960 
™ 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
4 392 
92 960 
­
­
15 
Minéraux non 
métall iques 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
17 
Produite 
chimiques 
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
β β 
_ ­
­ ­
­
— — 
­
­ ­
­
­
­ — 
­
— — 
­
­ ­
— — 
­
— — 
­
­
­
36 
Aliments, 
bo issons , 
tabao 
_ 
­
— 
­
— 
­
— 
­
­
— 
­
— 
­
­
— 
­
— 
­
­
­
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
_ 
­
— 
­
— 
­
— 
­
­
— 
­
— 
­
­
— 
­
— 
­
­
­
47 
Papier, 
Impression 
­
­
■ " 
­
"" 
­
~ 
• ­
­
~ 
­
™ 
­
­
"~ 
­
— 
­
­
­
50 
Produita 
divere 
­
­
­
" 
­
"~ 
-
­
*~ 
­
mm 
­
­
"~ 
­
— 
­
­
­
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3· Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
NACE­CLIO RR 1' 
53 
Bâtiment 
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
58 
Commerce, 
restaurat ion, 
hébergement, . . . 
­
­
­
­
­
­
— 
­
— 
­
_ 
_. 
­
­
T o t d * 
18 511 
177 277 
­
. ­
­
­
­
_ 
7 361 
44 333 
_ 
­
4 037 
25 611 
7 113 
107 333 
­
­
Infrastructures 
Agrioulture 
15 502 
53 240 
­
­
­
­
­
2 210 
7 448 
3 249 
10 867 
2 100 
7 022 
5 141 
17 279 
1 663 
6 811 
1 139 
3 813 
­
Energie, 
industr ie 
119 344 
983 205 
­
­
­
­
­
13 570 
72 228 
14 355 
52 577 
_ 
­
30 455 
145 736 
26 099 
142 059 
18 687 
77 552 
16 178 
493 053 
Transports, 
communie at ions 
50 87Ο 
313 516 
­
­
­
­
­
­
14 282 
55 547 
_ 
­
­
­
36 588 
257 969 
­
Autres 
n .d .a . 
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
T o t d · 
185 716 
1 349 961 
­
­
­
­
­
15 780 
79 676 
31 886 
118 991 
2 100 
7 022 
35 596 
163 015 
27 762 
148 870 
56 414 
339 334 
16 178 
493 053 
C t Concoure \ 
T o t d · 
g é n é r d 
204 227 
1 527 238 
­
­
­
­
­
15 780 
79 676 
39 247 
163 324 
2 100 
7 022 
39 633 
188 626 
34 875 
256 203 
56 414 
339 334 
16 178 
493 053 
I t 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
0 
I 
c 
I 
υ 
I 
C 
I 
c 
I 
c. 
I 
c 
I 
C 
I 
C 
I 
Investissements ­ 1000 UC 
R O E 
ITALIA 
Hord Ovest 
Lombardia 
Hord Eet 
Sai l ia­R om agna 
Centro 
Lai io 
Campania 
Abruiii­Moliee 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progetti m u l t i r e g l o n d i 
Y compris les concours financiers globaux 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
R C E 
01 
Agriculture, 
sy lv i cu l ture , 
pêche 
06 
Energie, 
eaux 
13 
Minerds , 
métaux 
15 
Minéraux non 
métd l iques 
NACE-CLIÕ RJTTT 
17 
Produite 
chimiques 
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
ss— 
Alimente, 
boissons , 
tabao 
42 
Textiles, 
cuirs 
47 
Papier, 
impression 
50 
Produits 
divers 
NEDERLAND 
Hoord-Hederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidweet-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
Multiregionale beramingen 
BELGIQUE-BELOTE 
Vlaaas gewest/ 
Région flamande 
Région wal lonne/ 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brusse l s gewest 
P r o j e t s mul t i rég ionaux/ 
K u l t i r e g i o n d e beramingen 
LUXEM! OURG 
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3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régional - 1976 
NACE­CLIO RR 17 
53 
Bâtiment 
— 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
~ 
_ 
„ 
_ 
­
­
— 
58 
Commerce, 
restaurat ion, 
hébergement, . · · 
_ 
­
_ 
­
­
: 
­
_ 
— 
_. 
­
β 
­
­
" 
T o t d * 
_ 
­
_ 
­
­
; 
­
_ 
*" 
1 430 
25 680 
_. 
1 430 
25 680 
­
­
Infrastructures 
Agriculture 
_ 
_ 
_ 
­
­
­
_ 
_ 
— 
­
­
_ 
: 
­
Energie, 
industrie 
3 561 
14 355 
­
„ 
­
­
­
3 561 
14 355 
­
*~ 
5 237 
17 458 
3 898 
12 993 
1 339 
4 465 
_ 
­
Transports, 
oommunioat ions 
3 947 
27 127 
3 947 
27 127 . 
_ 
­
­
­
­
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
Autres 
n . d . a . 
­
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
T o t d » 
10 002 
60 791 
6 441 
46 436 
— 
­
­
­
3 561 
14 355 
­
" 
5 237 
17 458 
3 898 
12 993 
1 339 
4 465 
_ 
­
C t Concours ¡ I 
T o t d » 
g é n é r d 
10 002 
60 791 
6 441 
46 436 
­
­
­
_ 
3 561 
14 355 
­
6 667 
43 138 
3 898 
12 993 
2 769 
30 145 
­
­
_ 
: Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
C NEDERLAND 
I 
C Noord­Nederland 
I 
C Oost­Nederland 
I 
C West­Nederland 
I 
C Zuidwest­Nederland 
I (Zeeland) 
C Zuid­Nederland 
I 
C Mult iregionde beramingen 
I 
C BELGIQUE­BELOTË 
I 
C Vlaams gewest/ 
I Région flamande 
C Région wallonne/ 
I Wads geweot 
C Région b r u x e l l o i s e / 
I Brussels gewest 
C Projets multlréglonaux/ 
I Mult ireg ionde beramingen 
C LUXEMBOURG 
I 
* Y compris les concours flnanoiers globaux 
41 
3. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wdes 
Scotland 
Northern Ireland 
M d t i r e g i o n d projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/nland 
Gr/dand 
Mult ireg ionde projektår 
EUR 9 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
C' 
I 
c 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
C 
I 
C 
I 
­ 1000 UC 
01 
Agriculture, 
sy lv i cu l ture , 
pêche 
­
­
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
06 
Energie, 
eaux 
­
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­
— 
­
­
­
­
_ 
­
­
137 
10 862 
: 
137 
10 862 
­
2 417 
36 776 
13 
Minerais, 
métaux 
17 536 
551 108 
14 460 
519 480 
_ 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
1 109 
10 234 
1 967 
21 394 
­
— 
­
­
: 
_ 
­
21 928 
644 068 
15 
Minéraux non 
métd l iques 
­
_ 
„ 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
— 
­
­
­
­
_ 
­
­
95 
4 968 
17 
Produite 
chimiques 
2 48O 
70 855 
617 
19 200 
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
638 
41 131 
­
1 225 
10 524 
­
— 
7 812' 
183 043 
_ 
: 
­
­
10 495 
257 149 
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
7 993 
94 400 
1 003 
5 486 
_ 
­
­
­
­_ 
­
9 
180 
­
2 491 
58 92O 
651 
9 365 
2 987 
15 506 
852 
4 943 
­
­
41 
340 
41 
340 
­
­
18 749 
287 894 
36 
Aliments, 
boissons , 
tabac 
5 208 
94 120 
31 
681 
_ 
­
­
­
_ 
­­
­
­
2 525 
32 424 
2 652 
61 015 
_ 
­
­
­
­
_ 
­
5 523 
113 799 
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
3 449 
34 800 
3 449 
34 800 
_ 
­
­­
— 
­
_ 
­
: 
­
­
­
­
­
­
: 
_ 
­
3 526 
36 849 
47 
Papier, 
impression 
924 
7 349 
_ 
924 
7 349 
­
­­
— 
­
_ 
­
: 
­
­
_ 
­
­
_ 
: 
_ 
­
978 
8 3 2 7 
50 
Produits 
divers 
47 
487 
_ 
­
­
­­
_ ■ 
­
_ 
­
: 
­
47 
487 
­
­
­
_ 
: 
­
­
971 
35 812 
3. Concours financiers de la Communauté aux invest insementi 
Fonds européen de développement régiond - 1976 
NAC 
53 
Bâtiment 
; 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
58 
Commerce, 
restaurat ion, 
hébergement, · · ■ 
1 849 
12 765 
141 
1 129 
_ 
­
­
­
­
102 
938 
_ 
­
605 
4 698 
­
1 001 
6 000 
­
­
­
­
­
­
1 849 
12 765 
Total * 
58 041 
1 063 575 
23 762 
615 534 
2 972 
36 997 
430 
4 753 
­
­
­
373 
3 627 
_ 
5 964 
128 609 
9 403 
106 296 
10 263 
129 235 
4 874 
38 524 
­
12 742 
211 809 
7O6 
16 886 
569 
6 024 
137 
10 862 
­
126 457 
2 155 611 
Infrastructures 
Agr iodture 
3 847 
21 908 
: 
β 
_ 
_ 
­
­
­
­
­
­
2 779 
14 574 
1 068 
7 334 
­
5 072 
16 991 
­
: 
.. 
­
24 421 
92 139 
Energie, 
industrie 
55 487 
600 450 
16 266 
252 843 
1 842 
22 430 
508 
6 034 
­
­
­
1 130 
27 926 
8 
115 
9 204 
85 399 
4 782 
26 761 
15 598 
146 413 
6 149 
32 529 
­
5 752 
67 857 
­
­
­
­
229 237 
1 824 073 
Transports, 
communications 
17 476 
89 260 
1 476 
27 852 
212 
708 
_ 
­
­
­
274 
5 575 
_ 
3 743 
7 810 
766 
4 053 
6 415 
23 320 
4 590 
19 942 
' ­
303 
1 085 
1 562 
9 832 
1 333 
9 Ο67 
229 
765 
­
87 091 
487 236 
Autres 
n . d . a . 
540 
2 O40 
­
­
­
­
­
­
■ ­
­
_ 
_ 
­
540 
2 O40 
­
­
­
_ 
­
­
2 877 
41 7Ο4 
T o t d * 
83 874 
748 541 
19 035 
289 754 
2 054 
23 138 
508 
6 034 
­
­
­
1 404 
33 501 
8 
115 
12 947 
93 209 
10 668 
56 068 
24 792 
184 307 
12 458 
62 415 
­
21 8O5 
123 651 
5 710 
37 126 
1 333 
9 067 
4 377 
28 059 
­
373 657 
2 592 148 
C : Concoure | 
T o t d * 
générd 
141 915 
1 812 116 
42 797 
905 288 
5 026 
60 135 
938 
10 787 
­
­
­
1 777 
37 128 
8 
115 
18 911 
221 818 
20 071 
162 364 
35 055 
313 542 
17 332 
100 939 
­
34 547 
335 460 
6 416 
54 012 
1 902 
15 091 
4 514 
38 921 
­
500 114 
4 747 759 
I i 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North Mest 
Md es 
Sootland 
Horthern Ireland 
Multiregional projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Or/id and 
Or/inland 
Mult ireg ionde projekter 
EÜR 9 
* Y compris les nonoours financiers globaux 43 
4« Concoure finanoiers de la Communauté aux investissements 
Traité Instituant la Communauté européenne du charbon et de l 'acier (articles 54 et 56·2 a) - 1976 
C : Coricours ; I t Investissements 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-West f d e n 
Hessen 
R h e i d a n d - P f d s 
Baden-Württemberg 
Eayern 
Saarland 
Berl in (West) 
Mult ireg ionde Projekte 
C 
I 
c 
I 
C 
I 
c ' 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
Art i c l e 54 
Industrie 
293 119 
-
13 112 
146 101 
-
58 233 
-
-
-
-
75 673 
-
_ 
Maisons 
ouvrières 
5 287 
51 771 
-
-
40 
667 
-
4 905 
45 720 
-
-
-
-
342 
5 384 
-
_ 
Art ic l e 56.2 a 
NACE-CLIO RR 17 
06 
Energie, 
eaux 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
" 
13 
Minerais, 
métaux 
1 349 
43 081 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1 349 
43 081 
-
_ 
" 
15 
Minéraux non 
métall iques 
17 
Produits 
chimiques 
-
-
-
_ _ 
-
_ _ 
-
-
-
-
— m* 
-
mm _ 
™ — 
2 4 + 2 8 
Fabrications 
métall iques 
: 
-
-
_ 
-
-
- . 
-
-
-
_ 
-
_ 
~ 
36 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
~ 
44 
4« Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Traita ins t i tuant l a Communauté européenne du oharbon et de l ' a c i e r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C : Concours ¡ I : Investissements ­ 1000 UC 
Art ic le 56.2 a 
NACE­CLIO RR 17 
42 
T e x t i l e s , 
cu irs 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
47 
Papier, 
impression 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
__ 
­
_ 
50 
Produits 
divers 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
„ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
— 
­
_ 
53 
Bât iment 
­
_ 
­
­
_ 
-
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
_ 
­
_ 
T o t d * 
1 349 
43 081 
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
1 349 
43 081 
_ 
­
_ 
Infraßtruoturee 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
­
_ 
­
­
Total * 
1 349 
43 081 
_ 
­
­
_ 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
— 
­
— 
1 349 
43 081 
­
­
­
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
ο­
ι 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersaoheen 
Bremen 
Nordrhein­Westfd en 
Hessen 
Rheinland­Pfdz 
Bad en­WUrt t emberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Mult iregionde Projekte 
* Y compris l e s concours f inanciers globaux 
45 
4* Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du oharbon et de l 'acier (art ides 54 et 56.2 a) - 1976 
C t Concours ; 11 Investissements 
E C B 
FRANCE C 
I 
Ile-de-Franoe C 
I 
Bassin Paris ien C 
I 
Hord-Pas-de-Cdais C 
I 
Est C 
I 
Ouest C 
I 
Sud-Ouest C 
I 
Centre-Est C 
I 
Méditerranée C 
I 
Projets multirégionaux Q 
I 
- 1000 UC 
Art ic l e 54 
Industrie 
129 074 
-
5 341 
-
63 202 
-
-
-
2 670 
8 902 
48 959 
-
Maisons 
ouvrières 
3 437 
64 131 
-
404 
7 296 
907 
17 370 
1 017 
19 141 
-
-
174 
3 339 
180 
3 296 
755 
13 689 
-
— 
Art ic l e 56.2 a 
NACE-CLIO RR 17 
06 
Energie, 
eaux 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
13 
Minerais, 
métaux 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
— 
15 
Minéraux non 
m é t d l i q u e s 
17 
Produits 
chimiques 
7 121 
27 755 
-
_ _ 
7 121 
27 755 
-
-
- -
-
-
- -
- -
— — 
24 + 28 
Fabrications 
métd l iques 
2 136 
7 254 
-
_ 
1 068 
4 024 
-
-
— 
-
1 068 
3 230 
-
-
— 
36 
Aliments, 
bo issons , 
tabac 
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
— 
46 
4. Concours financiera de la Communauté aux investisse! .^ its 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'aclei (articlee 54 at 56.2 a) ­ 1976 
C ι Concours ) I» Investissements ­ 1000 UC 
42 
T e x t i l e s , 
. ;uirs 
­
_ 
­
— 
­
_ 
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
47 
Papie r , 
impression 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
_ 
­
­
NACE­CLIO RR 17 
50 
Produ i t s 
d ive re 
­
__ 
­
_, 
­
— 
_. 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
_ 
­
_ 
­
A r t i d e 56.2 a 
53 
Bâtiment 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
T o t d * 
9 257 
35 009 
_ 
­
_ 
­
8 189 
31 779 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
1 068 
3 230 
_ 
­
_ 
— 
I n f r a s t r u c t u r e s 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
_ 
— 
T o t d * 
9 257 
35 009 
_ 
­
­
­
8 189 
31 779 
­
­
­
­
­
­
1 068 
3 230 
­
­
­
" 
C 
I 
fi 
I 
fi 
I 
c 
I 
c 
I 
0 
I 
fi 
I 
C 
I 
fi 
I 
c 
I 
R C E 
FRANCE 
I le ­de­France 
Bassin P a r i s i e n 
Nord­Pas ­de­Cda l s 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Eet 
Méditerranée 
P ro je t e mult i régionaux 
* Τ compris les concours financiers globaux 
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4. Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) - 1976 
C : Concours ; 11 Investissements 
R C E 
ITALIA C 
I 
Nord Ovest C 
I 
Lombardia C 
I 
Nord Est C 
I 
Emilia-Romagna C 
I 
Centro C 
I 
Lazio C 
I 
Campania C 
I 
Abruzzi-Moliee C 
I 
Sud C 
I 
S i c i l i a C 
I 
Sardegna C 
I 
Progetti m u l t i r e g i o n d l C 
I 
- 1000 UC 
Artide 54 
Industrie 
63 176 
12 130 
-
4 548 
-
-
-
-
-
-
10 108 
-
36 390 
Maisons 
ouvrières 
581 
1 586 
197 
386 
202 
836 
182 
364 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
A r t i d e _5_6.2 a 
NACE-CLIO RR 17 
0¿ 
Energie, 
eaux 
2 729 
9 097 
2 729 
9 097 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
13 
Minerais, 
métaux 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
15 
Minéraux non 
m é t d l i q u e s 
17 
Produits 
chimiques 
-
- -
-
-
-
_ _ 
-
-
-
-
-
-
_ _ 
1 
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
27 395 
99 071 
22 744 
76 822 
4 347 
14 455 
-
-
303 
1 011 
-
-
-
-
1 
6 783 
-
_ 
36 
Aliments, 
bo issons , 
tabac 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
48 
4. Concours financiers de l a Communauté aux investissements 
Traité insti tuant l a Communauté européenne du charbon et de l ' ao ie r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C ι Concoure 
Art ic le_56.2 a 
NACE­CLIO RR 17 
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
­
— 
­
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
β 
­
_ 
_ 
­
_ 
" 
47 
Papier, 
impression 
­
— 
­
­
­
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
mm 
50 
Produits 
divers 
­
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
M 
­
„ 
53 
Bât iment 
­
— 
­
­
­
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­
— 
­
­
­
­
_ 
T o t d * 
30 124 
108 168 
25 473 
85 919 
4 347 
14 455 
­
­
303 
1 011 
­
­
­
­
­
­
— 
­
1 
6 783 
­
­
_ 
Infrastructures 
­
_ 
­
­
­
_ 
_ 
­
­
— 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
T o t d * 
30 124 
108 168 
25 473 
85 919 
4 347 
14 455 
­
­
303 
1 011 
­
­
­
— 
­
— 
­
­
1 
6 783 
­
— 
­
i ï« 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
ITALIA 
Hord Ovest 
Lombardia 
Kord Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campada 
Abruizi­Molise 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
Progett i m d t l r e g i o n d l 
* T compris les concours financiers globaux 
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4« Concours f inanciers de l a Communauté aux investissements 
Traité ins t i tuant l a Communauté européenne du oharbon et de l ' a c i e r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) - 1976 
C : Concours ; I : InvestÍBS 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
liest-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
M d t i r e g i o n d e beramingen 
BELGIQUE-3ELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxe l lo i s e / 
Brussels gewest 
Projets itultirégionaur/ 
M d t i r e g i o n d e beramingen 
LUXEMBOURG 
emente 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
Article 54 
Industrie 
10 796 
_ 
-
-
-
10 796 
-
-
-
-
24 594 
-
24 594 
-
-
-
Maisons 
ouvrières 
208 
4 054 
_ 
-
_ 
-
208 
4 054 
-
-
-
-
2 384 
16 753 
1 797 
12 157 
587 
4 596 
-
-
1 095 
3 367 
Art i c l e J6.2 a 
NACE-CLIO RR 17 
06 
Energie, 
eaux 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
13 
Minerais, 
métaux 
-
„ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
Minéraux non 
métd l iques 
17 
Produits 
chimiques 
-
_ _, 
-
_ _ 
-
-
-
- -
-
- _ 
" 
_ _, 
-
- -
-
- -
-
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
' 
_ 
_ 
-
-
-
-
36 
Aliments, 
boissonB, 
tabac 
-
_ 
-
— 
-
-
-
-
-
— 
" 
em 
-
-
-
-
-
50 
4 . Concours f i n a n c i e r s de l a Communauté aux inves t i s sements 
T r a i t é i n s t i t u a n t l a Communauté européenne du charbon et de l ' a c i e r ( a r t i c l e s 54 e t 56.2 a) ­ 1976 
C : Conoours ¡ I l Invest issements 1000 UC 
42 
T e x t i l e s , 
c u i r s 
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
— 
­
­
­
­
­
— 
47 
Papie r , 
impression 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
— 
NACE­CLIO RR 17 
50 
Produ i t s 
d ive r s 
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
" 
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
— 
— 
A r t i c l e 56.2 a 
53 
Bâtiment 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
" 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
™ 
~* 
T o t d » 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
— 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
— 
~ 
In f r a s t ruo tur ΘΒ 
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
— 
T o t d * 
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
" 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
fi 
I 
fi 
I 
c 
I 
fi 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
G 
I 
R C E 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
OoBt­Nederland 
West­Nederland 
Zuidwest­Nederland 
(Zeeland) 
Zuid­Nederland 
M u l t i r e g i o n d e beraraingon 
BELOIQUE­BELQIË 
Vlaams gewest/ 
Région flam,inde 
Région wallonno/ 
Waals gewest 
Région b r u x e l l o i s e / 
Brussels gewest 
P ro je t s mul t i rég lonaux/ 
M u l t i r e g i o n d e boramingen 
LUXEMBOURG 
* Τ compris les concours financiers globaux 
51 
4« Concoure financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C » Ccnco­'B ; ι ; Investissement a 1000 UC 
S C F 
Artiole 54 
Industrie Maisons ouvrières 
Article 56.2 a 
06 
Energie, 
eaux 
13 
Minerais, 
métaux 
NACE­CLIO RR 17 
15 ! Î7 
Minéraux non 
m é t d l i q u e s 
Produits 
chimiques 
24 + 28 
Fabrications 
métd l iquea 
36 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Mult iregiond projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/ ni and 
Gr/ni and 
Multiregionale projekter 
EUR 9 
466 614 
6 338 
301 066 
10 564 
37 728 
110 918 
987 373 
296 
1 153 
13 288 
142 815 
2 729 
9 097 
1 639 
4 905 
1 639 
4 905 
2 988 
47 986 
1 886 
6 263 
1 886 
6 263 
9 007 
34 018 
1 720 
5 724 
1 720 
5 724 
31 251 
112 049 
4.Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité inst i tuant l a Communauté européenne du charbon et de l ' ao ie r ( a r t i d e s 54 et 56.2 a) ­ 1976 
C ι Concours ι Ι t Investissements ­ 1000 UC 
42 
Textiles, 
cuirs 
47 
Papier, 
impression 
NACE­CLIO RR 17 
Article 56,2 a 
50 
Produits 
divers 
53 
Bâtiment Totd * Infrast ruotures Totd · 
R C E 
8 300 
33 578 
8 300 
33 578 
8 300 
33 578 
13 545 
50 470 
10 020 
39 302 
3 525 
11 168 
54 275 
236 728 
13 545 
50 470 
10 020 
39 302 
3 525 
11 168 
54 275 
236 728 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
UNITED KINODOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
WsBt Midlands 
North West 
Wdes 
Scotland 
Northora Ireland 
Mult iregiond projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danaark e k a k l . Or/onland 
Gr/nlond 
M d t i r e g i o n d e projekter 
EUR 9 
* T compris les conoonrs financiers globaux 
53 
5* Concours financiers de l a Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement - 1976 
C : Concours ; I : Investissements 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedere actus en 
Bremen 
Nordrhein-Westfden 
Hessen 
Rhe idand-Pfdz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berl in (West) 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
τ 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
Οό 
Energie, 
eaux 
101 610 
1 138 570 
-
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
101 610 
1 138 570 
-
-
— 
13 
Minerals, 
métaux 
9 230 
54 220 
-
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
9 230 
54 220 
-
-
15 
Minéraux non 
métd l iques 
-
_ 
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
17 
Produits 
chimiques 
-
_ 
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
24 + 28 
Fabrications 
métd l iques 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
__ 
-
-
-
— 
-
-
-
30 
Alimente, 
boissons , 
tabac 
-
_ 
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
.— 
-
-
_ 
-
-
-
47 
Papier, 
impression 
-
-
— 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
50 
Produite 
divers 
-
-
— 
-
_ 
— 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
— 
Multiregionde Projekte 
54 
5« Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement ­ 1976 
NACE­CLIO RR 17 
53 
Bât iment 
­
­
­
­
— 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
mm 
-
_ 
­
_ 
Prêts 
globaux 
— 
_ 
­
­
— 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
­
_ 
T o t d 
110 840 
1 192 790 
_ 
­
­
— 
­
_ 
­
­
­
­
­
101 610 
1 138 570 
9 230 
54 220 
_ 
­
­
Infrastructures 
Agrioulture 
­
_ 
­
­
­
­
„ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
Transporte, 
communi cat ions 
Autres 
n . d . a . 
­
_ _ 
­
_ _ 
­ ­
­
„ _ 
­
­
­
­
­
­
_ _ 
­
­ ­
­
­
T o t d 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
C 1 Concours 
T o t d 
générd 
110 840 
1 192 790 
_ 
­
­
— 
­
_ 
­
­
­
­
­
101 610 
1 138 570 
9 230 
54 220 
­
­
­
i ι · 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investissements ­ 1000 UC 
R C E 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Ni ed e re ache «n 
Bremen 
Nordrhein­Weetfden 
Hessen 
Rhe idand­Pfd« 
Baden­WUrttemberg 
Bayern 
Saarland 
Berl in (West) 
Multiregionale Projekte 
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C : Concours ; I : Investissements - 1000 UC 
R C E 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin Paris ien 
Nord-Pas-de-Cdais 
Eat 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Projets multirégionaux 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
06 
Energie, 
eaux 
-
-
-
— 
-
_ 
-
-
-
-
13 
Minerais, 
métaux 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
15 
Minéraux non 
métd l iques 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
17 
Produite 
chimiques 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
NACE-CLIO RR 17 
24 + 28 
Fabrications 
métall iques 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
36 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42 
T e x t i l e s , 
cu irs 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47 
Papier, 
impression 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 
Produite 
divers 
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
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NACE­CLIO RR 17 
53 
Bâtiment 
­
— 
­
— 
­
­
­
­
­
­
­
Prêts 
globaux 
­
­
­
­
— 
­
­
_ 
­
­
­
­
T o t d 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
Infrastructures 
Agriculture 
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
Transports, 
communicat ions 
Autres 
n .d .a . 
60 070 
229 670 
_ _ 
­
_ _ 
­
­
­
1 520 
3 550 
30 010 
115 400 
28 540 
110 720 
­
­
T o t d 
60 070 
229 670 
_ 
­
_ 
­
­
­
1 520 
3 550 
30 010 
115 400 
28 540 
110 720 
­
­
C 1 Concours 
T o t d 
g é n é r d 
60 070 
229 670 
_ 
­
_ 
­
­
­
1 520 
3 550 
30 010 
115 400 
0 
0 
*3­ CM 
m
e­
co 0 
CM 
«­
­
­
i ι« 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
I n v e s t i s s e m e n t s ­ 1000 UC 
R C E 
FRANCE 
Ile­de­Franoe 
Bassin Parisien 
Nord­Pas­de­CdaiB 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
Projets multirégionaux 
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C : Concours ; I : I n v e s t i t 
R C E 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Laz io 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
oud 
S i c i l i a 
Sardegna 
P r o g e t t i m u l t i r e g i o n a l i 
semente 
C 
I 
c 
I 
C 
I 
c · 
I 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
C 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
0 . 
E n e r g i e , 
eaux 
52 660 
97 ΠΟ 
_ 
-
16 010 
43 150 
-
-
-
-
-
15 040 
ι 
-
-
21 610 
54 020 
-
-
13 
M i n e r a i s , 
métaux 
35 170 
237 9 8 0 
_ 
-
14 050 
158 820 
-
-
-
1 620 
5 350 
790 
2 630 
7 030 
24 640 
1 860 
8 3 9 0 
7 9 7 0 
29 000 
1 850 
9 150 
-
-
15 
Minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
7 3 2 0 
27 660 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
520 
2 84Ο 
-
190 
630 
230 
740 
2 310 
7 4 0 0 
4 070 
16 050 
-
17 
P r o d u i t s 
ch imiques 
37 4 9 0 
127 500 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
540 
1 770 
2 400 
9 710 
1 250 
3 700 
2 0 060 
68 690 
11 3 2 0 
38 510 
1 9 2 0 
5 120 
-
24 τ 28 
F a b r i c a t i o n s 
m é t d l i q u e s 
29 
259 
2 
8 
1 
7 
3 
13 
3 
12 
17 
212 
090 
600 
040 
530 
580 
570 
3 7 0 
4 7 0 
820 
700 
2 8 0 
9 0 0 
1 000 
4 4 3 0 
-
36 
A l i m e n t s , 
b o i s s o n s , 
t a b a c 
5 090 
18 030 
_ 
-
-
-
-
-
-
2 640 
10 730 
-
140 
48Ο 
1 9 9 0 
5 840 
3 2 0 
9 8 0 
-
-
42 
T e x t i l e s , 
c u i r s 
2 670 
9 120 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1 190 
3 570 
1 48Ο 
5 550 
-
-
-
-
4 7 
P a p i e r , 
I m p r e s s i o n 
1 160 
5 160 
-
-
-
-
-
-
_ 
1 160 
5 160 
-
-
-
-
-
-
50 
P r o d u i t s 
d i v e r s 
13 0 7 0 
58 180 
-
-
-
-
— 
-
3 3 8 0 
18 4 3 0 
1 020 
3 130 
3 7 0 
1 2 5 0 
1 240 
4 9 0 0 
7 060 
3 0 4 7 0 
-
-
-
* Les chiffres positifs signifient que les affectations ont été, en 1976, d'un montant inférieur à celui des prête globaux signés pendant cette même année, et les chiffres 
négatifs, 1'inverné. 
1) Ce montant ne comprend pas les investissements non encore connus, correspondant à la partie des prêts globaux non affeotés, soit 6 48O milliers d'UC. 
2) Différence entre le montant global accordé en 1976 (19 340 UC) et le montant des affectations décidées pendant cette même année (27 740 UC) sur des prête globaux en coure. 
Ce chiffre est relatif à l'ensemble du Mezzogiorno continental. 
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3S­* inent 
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
NACE­CLIO RR 11 
| 
?ï*a * Totd ¿lobaux 
i 
6 4ß0 
­
­
5 520 
: 
­
­
­
­
­
­
4 450 
: 
5 220 
: 
­ 8 410 2) 
190 200 
840 4<Χ)1 ) 
­
30 O6O 
201 970 
5 220 
t 
­
7 040 
32 310 
8 250 
33 830 
29 400 
52 640 
9 980 
36 350 
54 590 
347 640 
42 860 
114 490 
11 210 
21 170 
­ ' 8 410 2) 
I n f r a s t r u c t u r e s 
Agr icu l tu ra 
30 080 
75 210 
­
­
­
­
­
­
­
­
30 080 
75 210 
­
­
­
Transpor t s , 
communicat ions 
Autree 
n . d . a . 
162 330 
550 750 
­
29 250 
82 110 
­
­
­
­
­
­
78 24O 
279 240 
20 89O 
53 070 
­
33 950 
136 330 
T o t d 
192 410 
625 96O 
­
29 250 
82 110 
­
­
­
­
­
­
108 320 
354 450 
20 890 
53 070 
­
33 950 
136 330 
C i Concours j 
T o t d 
g é n é r d 
382 610 
1 466 360 
­
59 310 
284 080 
5 220 
t 
­
7 040 
32 310 
8 250 
33 830 
29 400 
52 640 
9 900 
36 350 
162 910 
702 090 
63 750 
167 560 
11 210 
21 170 
25 540 
136 330 
I I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investissement! ­ 1000 UC 
R C E 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emil i a­Rom agna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abriu', ζ i­Molise 
Sud 
S i c i l i a 
Sardegna 
P r o g e t t i m u l t i r e g i o n d i 
* Tne positive figures are signifying that the allocations in 1976 have been lower than the global loans signed in the eame year, the negative vice versa. 
1) This amount does not include the investments not yet known referring to the part of the globd loans not yet allocated, i.e. 6 48O thousand UC. 
2) Difference between the sum of the globd loans granted in 1976 (19 340 UC) and the sum of the allocations from the current global loans approved in 1976 (27 740 UC). 
This figure refero to the whole continental part of the Mezzogiorno. 
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C : Concours ; I : Invest isseaentr 
R C E 
NEDERLAND 
Hoord­Nederland 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
Zuidwest­Nederland 
(Zeeland) 
Zuid­Nederland 
Multiregionale beramingen 
HELGIQUE­BELGIË 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxe l lo i s e / 
Brussels gewest 
Projets raultirégionaux/ 
Mult iregionde beramingen 
LUXEMBOURG 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
­ 1000 UC 
NACE­CLIO RR 17 
06 
Energie, 
eaux 
30 410 
155 040 
_ 
­
­
­
­
­
­
30 410 
155 040 
­
­
­
­
­
­
" 
13 
Minerais, 
métaux 
­
— 
-
-
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
" 
15 
Minéraux non 
m é t d l i q u e s 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
■3 180 
8 920 
1 150 
2 820 
2 030 
6 100 
­
­
_ 
17 
Produits 
chimiques 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
410 
1 080 
­
410 
1 080 
­
' ­
. 
24 + 28 
Fabrications 
m é t d l i q u e s 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
2 720 
8 270 
910 
2 040 
1 810 
6 230 
■ -
— 
" 
36 
Aliments, 
boissons. 
tabac 
_ 
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
— 
42 
T e x t i l e s , 
cuirs 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
1 690 
4 980 
1 690 
4 980 
­
_ 
­
"" 
47 
Papier, 
impression 
— 
_ 
­
­
­
_ 
­
_ 
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­
— 
50 
P r o d d t s 
d ivers 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
— 
­
" 
360 
860 
­
360 
860 
_ 
­
"~ 
1) Ce montant ne comprend pas les investissements non enoore connus, correspondant à la partie des prêts globaux non affeotés, soit 9 560 milliers d'UC. 
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53 
Bâtiment 
-
-
-
-
^ 
-
-
-
-
_ 
_ 
-
— 
Prêts 
globaux 
-
-
-
-
_ 
-
-
9 560 
_ 
— 
_ 
9 560 
~* 
T o t d 
30 410 
155 040 
-
-
-
-
30 410 
155 040 
-
17 920 
24 110 1 ) 
3 750 
9 840 
4 610 
14 270 
_ 
9 560 
: 
— 
Infrastructures 
Agriculture 
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
_ 
-
" 
Transports, 
communications 
Autres 
n . d . a . 
- -
-
-
-
_ _ 
-
— — 
-
-
-
_ _ 
— -
T o t d 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
C 1 Concours ; 
T o t d 
g é n é r d 
30 410 
155 040 
-
-
-
-
30 410 
155 040 
-
17 920 
24 110 
3 750 
9 840 
4 610 
14 270 
-
9 560 
. 
I l 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investissements - 1000 UC 
R C E 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuidwest-Nederland 
(Zeeland) 
Zuid-Nederland 
M d t i r e g i o n d e beramingen 
BELGIQUE-BELGIE' 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
Région bruxe l lo i se / 
Bruusol » gowent 
Projets multirégionaux/ 
LUXEMBOURG 
i ) This amount does not include the investments not yet known referring to the part of the g l o b d loans not yet a l located , i . e . 9 560 thousand UC. 
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C ι Concoure j I : Investiasements -
R C E 
UNITED KINGDOM 
Horth 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
Vest Midlande 
North West 
Wdee 
Scotland 
Northern Ireland 
Multireglond projects 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/dand 
Gr/dand 
M d t i r e g i o n d e projekter 
EUR 9 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
C 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
α 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
- 1000 UC 
NACE-CLIO RR 17 
06" 
Energie, 
eaux 
133 910 
962 420 
16 000 
ι 
_ 
-
-
-
6 030 
24 590 
-
15 630 
153 310 
42 050 
454 500 
54 200 
330 020 
-
-
3 320 
51 490 
-
-
-
-
— 
321 910 
2 404 690 
13 
Minerale, 
métaux 
64 410 
213 330 
14 090 
46 590 
_ 
-
-
-
: 
-
-
19 010 
64 260 
5 660 
18 600 
-
25 650 
83 880 
-
510 
1 310 
510 
1 310 
-
-
— 
109 320 
506 840 
15 
Minéraux non 
métalliques 
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
_ 
-
-
-
-
3 600 
9 520 
3 600 
9 520 
-
-
— 
14 100 
46 100 
17 
Produits 
chimiques 
29 660 
92 800 
-
29 660 
92 800 
-
-
-
■ : 
-
-
.. 
_ 
-
-
29 920 
133 560 
1 250 
3 280 
1 250 
3 280 
-
-
— 
98 730 
358 220 
24 + 28 
Fabrications 
métdl iques 
_ 
β 
_ 
-
-
-
: 
-
-
_ 
-
-
-
-
280 
900 
280 
900 
-
_ 
— 
32 090 
268 770 
36 
Aliments, 
boissons, 
tabac 
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 58Ο 
9 060 
2 580 
9 060 
-
_ 
— 
7 670 
27090 
42 
Text i l e s , 
cuirs 
-
•M 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
— 
4 360 
14 100 
47 
Papier, 
impression 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
140 
360 
140 
360 
-
_ 
— 
1 300 
5 520 
50 
Produits 
divers 
_ 
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
2 450 
8 510 
2 450 
8 510 
-
_ 
— 
15 880 
67 550 
1) Différence entre l e montant global acoordé en 1976 (3 070 UC) et l e montant des affectat ions déoidées pendant ce t te même année (5 360 UC) sur des prêts globaux en cours. 
2) Ce montant comprend l e s investissements correspondant au surplus des affeotations effeotuées en 1976 par rapport aux prêts globaux accordés ce t t e même année, so i t 2 290 m i l l i e r s d'UC 
fi? 
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53 
Bât imeni 
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
610 
2 120 
610 
2 120 
­
_ 
­
610 
2 120 
Prêts 
globaux 
_ 
­
_ 
­
­
_ 
­
_ 
­
­
_ 
_. 
_ 
­
­
­
­
­ 2 290 1) 
­
­
­ 2 290 1 ) 
: 
13 750 
Total 
227 980 
1 268 550 
30 090 
46 590 
29 660 
92 800 
­
­
_ 
­
6 030 
24 590 
­
­
15 630 
153 310 
61 060 
518 760 
59 860 
348 620 
_ 
­
25 650 
83 880 
33 240 
185 050 
9 130 
35 060 2 ) 
11 420 
35 060 
­
­ 2 290 
: 
619 720 
3 701 000 
Infrastructures 
Agriculture 
­
­
­
­
­
β 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
­
­
­
­
_ 
— 
30 080 
75 210 
Transports, 
communications 
189 64O 
9O8 89O 
_ 
_ 
­
_ 
_ 
­
­
­
­
_ 
_ 
46 210 
311 660 
­
­
143 430 
597 230 
24 140 
65 790 
_ 
­
­
_ 
— 
436 180 
1 755 100 
Autres 
n . d . a . 
_ 
­
­
­
­
— 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
­
T o t d 
189 640 
908 890 
­
­
­
­' 
_ 
­
_ 
­
­
­
_ 
46 210 
311 660 
­
­
143 430 
597 230 
24 140 
65 790 
­
_ 
­
­
— 
466 .260 
1 830 310 
C : Concours 
T o t d 
g é n é r d 
417 620 
2 177 440 
30 090 
46 590 
29 660 
92 800 
­
­
_ 
­
6 030 
24 590 
­
­
15 630 
153 310 
61 060 
518 760 
106 070 
660 280 
­
­
169 080 
681 110 
57 380 
250 84O 
9 130 
35 060 
11 420 
35 060 
­
­ 2 290 
" 
1 O85 980 
5 531 300 
: í s 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c. 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
c 
I 
Investieβemente ­ 1000 UC 
R C E 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
M d t i r e g i o n d projeots 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark ekskl . Gr/dand 
Qr/nland 
Mult iregionde projekter 
EUR 9 
1) Difference between the sum of the global loans granted in 1976 (3 O7O UC) and the sum of the dlooationa from the current global loans approved in 1976 (5 360 UC). 
2) This amount includes the investments corresponding to the surplus of the 1976 dlocations in proportion to the globd loans granted in the same year, i.e. 2 290 thousand UC. g. 
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